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REDACŢIA 
irai, Str. Anlich (Adam) 
ABONAMENTUL 
Ыги Austro- Ungaria : 
pe 1 an fl. 10 ; p e
 1j3 
m i. 5 ; pe
 1ii d e an 
12-50 ; pe 1 lună fl 1. 
iV-rit de Duminecă pe 
an ţt\_ 2 — 
hin Rumänin ţi strătnltite : 
pe an 40 franci. 
femhrte rw sa \пглтЬЛ. 
ADMINISTRAŢIA 
Árad, Str. Aulich (Adam) 
INSERŢIUNÎLE: 
<u i fir gamumd: ргіша-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
ineerţiiudle sunt a s< plăti 
faiaUte» 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Nuincr do Duminecă Nr. 42. 
„PĂRINŢII PATRIEI". 
ii?.,) Aşa se numesc deputaţii din 
Dieta ungurească. Pentru-că ei fac 
legile, ei grijesc, ca leg i le să-nu fie 
eleate în picioare de nimeni, e i dau 
jo> din scaunul înalt pe miniştri cari 
Îşi uità de datoriile sfinte : a li păzi­
torii cei mai de treabă ai legii , a se 
îngriji de nevoi le neamurilor. . . 
Adecă aşa ar trebui să fie. 
Iq ţerile cu adevërat înaintate aşa 
şi este. Acolo deputaţii sunt vred­
nici sä poarte numele f rumos de 
.părinţi ai patriei". 
Despre „părinţii patriei'' noaste 
socotim că fiecare Român şi-a făcut 
icoană curată. Ii ştie cât plătesc . 
Ştim şi cum au ajuns în Dietă. Unii 
s'au ales dând bani din g r e u spre a 
cetăţenilor stricăciune. Alţii au fost 
aleşi cu puterea, de so lgăbirae , gen-
darmi şi miliţie. îndeosebi au fost 
pâtate alegerile din urmă. 
I-a pus pe griji chiar şi pe Unguri 
pentru-cá s'a versat sânge ca în rës­
boiu crunt. 
Când scriem însă noi despre ne­
merniciile şi sălbăticiile sevîrş i te , 
ftóem-íi bănuiţi că minim lucrurile 
pentru a-i desbrăca pe cei de la pu­
tere de ori-ce însuşire care e n e s p e ­
rat trebuincioasă în ru conducerea 
treburilor terii. 
Eată de ce din când în când tre­
ime su arotăm ce zic, ei întrë ei, 
,părinţii patriei", când îşi mai des­
chid şi ei inima şi nu umblă să as-
eundă réul în care s e pierd cu 
toţii, 
In şedinţa de Marţi a Diete i ungu­
reşti din vorbă 'n vorbă, părinţii pa­
triei au ajuns la sfadă mare. 
Ear' cu acest prilej deputatul Lu-
iks li-a strigat oamenilor stăpânirei : 
.Mai aveţi obrazul să veniţ i a i c i ? " . . . 
şi urmând nainte să spună, că stă­
pânirea şi-a ales deputaţii prietini 
tllcână cu neruşinare legea, strigă : a-
aceasta e nemernicie! 
Povesteşte apoi cum întâiul ministru 
baronul Bânffy, aflând pe v r e m e a й-
legerilor, că uu solgăbireu nu vrea 
û voteze cu stăpânirea, îl chiamă 
lâ dînsul şi-l îndeamnă să-şi calce cu-
mtul dat: să nu vo teze adecă cu 
candidatul vrăjmaş stăpânirii , cărui 
äolgäbireul se l e g a s e pe cinste să-i 
dea votul. 
Alt deputat, Ivánka Oszkár, strigă : 
aaeă aeeasta-i adevërat , apoi baronul 
Bânffy a sevîrşit o „infamie" (cei mai 
ticălos lucru) şi euvêntul „nemernicie" 
e prea slab pentru a i-se arunca 
in faţă. 
Deputatul Zmeskal îi strigă baro­
nului Bànfïy, în plină Dietă , că e o-
imisnic ! 
Şi în faţa tuturor acestor vorbe şi 
învinuiri grele Bânffy nu ştie să rës-
pundà de cât, că nu-şi aduce tocmai 
bine aminte de ce le -ce a vorbit cu 
äolgäbireul. Sudâlmele le-a înghiţit şi 
a tăcut şi după-ce alt deputat, Ra-
hmhj, într'o vorbire mai lungă 1-a 
făcut — cum zice Românul — cu 
ou6 şi cu oţet. 
Ei, dacă astfel este cel dintâiu „pă­
rinte al patriei", întâiul-ministru şi 
sfetnic al tronului, îşi poate închipui 
ori-şi-ciue cum şi ce fel de oameni 
sunt ceilalţi mai mărunţi „părinţi ai 
patriei !" 
Eată de ce merg rëu lucrurile 
în ţeară. Pentru că îndeosebi de 
împrejurarea că „părinţii" îşi petrec 
în certuri de felul acesta, certuri 
pentru cari ţeara plăteşte zilnic peste 
5 0 0 0 fi., dar' ei nu se gândesc nici 
la facerea legilor bune, nici la stă­
vilirea relelor ce şi noi naţionalităţile 
le aducem într'una la cunoştinţă. 
Ear' réul acesta isvoreşte nu nu-
numai din pornirile lăuntrice ale „pă­
rinţilor patriei", ci şi din puţina 
bărbăţie pe care am arëtat-o cu toţii 
când vorba a fost să ne apărăm 
drepturile. 
Dacă am ajuns, ca noi Românii să 
trimitem în dietă oameni ca Beleş 
János, neam de popă, care votase şi 
îu congregaţia Aradului darea pentru 
acoperirea furtişagurilor lui Krivâny, 
ca Ciocan János, care jură pe Bânffy 
ca pe un sfânt (căci amêndoi aceştia 
cu voturi româneşti s'au ales), dacă 
tăcem molcomi şi când ni-se dau 
cele mai grele lovituri,' când deputaţii 
stăpânirii se aleg mai ales prin cercuri 
de ale naţionalităţilor, — së înţelege 
că „părinţii patriei"' nu pot fi de cât 
oameni cum vezurăm mai sus că se 
cinstesc ei între ei. 
Să fim deci bărbaţi curagioşi la 
toate prilejurile — şi prilejuri ni-se 
îmbie des : zilele viitoare avem cel 
al alegerilor dela comitat — şi sili-vom 
stăpânirea să cinstească legea, ear' 
în Dieta n'ar mai pëtrunde deputaţi 
cari şi ei între ei numai om de 
treabă nu-si zic unii altora! 
Altă mişelie dovedită. Lui „P. Lloyd" 
i-se anunţă din Cluj : „încă în primăvara 
asta a fost pornită cercetare împotriva a 6 
studenţi universitari români „pentru văte-
marea M. Sale", fiind învinovăţiţi, că rup-
seseră de pe părete portretul regelui într'un 
birt. Cercetarea s'a sistat, deoare-ce sa 
dovedit netemeinicia învinuirii". 
Şi când ne gândim cât sgomot s'a făcut 
şi în jurul acestei învinuiri aduse tinerimei 
române ! 
Paciul. „Neue Freie Prese" află 
; din cercurile maiorităţii, că noul provisoriu, 
care este de neînlăturat, nu va fi votat prin 
i parlament, ei va fi decretat prin §. 14. 
Ştirea aceasta o înregistrăm dc-ocamdată cu 
! réserva. Poate că este numai vre-o manevră 
i 
a contelui Thun. 
Proces împotriva Saşilor. 
Judecătoria din Tîrgul-Mureşului a 
învrednicit cu un proces de pressa pe 
foaia Saşilor verzi din Braşov „КГОІІ-
städtcr Zeitung". Despre acest pro­
ces foaia împricinată spune că procesul 
s'a ţinut la 25 Octomvrie pentru un ar­
ticol intitulat „Serbarea de la 15 Mar­
ne în Braşov". 
Dl Derschlag, redactorul foaiei a 
fost osândit pentru batjocura adusă fîş­
panului de la Braşov, Maurer, la trei 
luni temniţă şi 100 fl. pedeapsă bă­
nească. Proprietarul foaiei n'a fost pe­
depsit, dar' s'a luai din cauţiunea foa­
iei suma de 1000 fl. 
Procesul lui „Kr. Z.tl ne dovedeşte 
sup .rărea Ungurilor pe Saşi şi a aces­
tora pe Unguri. Şi bine e, că e aşa. 
In cele din urmă împăciuirea Saşilor cu 
Maghiarii, împăciuire făcută la 1890, 
nici un rost nu are să mai dăinuiască. 
Asupreli şi neîndreptăţiri li-se fac şi Sa­
şilor on cât ar tăgădui-o Jeszenszky. 
Asuprelile îi vor scoate şi pe Saşi din 
răbdări. 
Saşii pană bine de curînd erau în 
primejdie să-şi piardă chiar şi conştien­
ta de neam. Stăpânirea însă prin asu­
prelile ce le face, fără voia ei s'a în­
grijit, ca Saşii să se treziască şi ei. 
Legile aşa zise bisericeşti, alungarea 
celor 15 înveţători Saşi de la Bistriţa, 
legea pentru ungurisarea numirilor 
de localităţi i-au scos şi pe Saşi 
din mutismul străvechiu şi i-au si-
silit, ca să lupte mai stăruitor pentru 
drepturile ce li-se cuvin. 
.'- vj tineri av. făcut începutul luptei. 
troana pornită în potriva Saşilor 
avem nădejde că-i va face atât pe toţi 
Saşii, cât pe celelalte popoare nemaghiare 
si asuprite, ca în unire să-şi vadă de 
întărirea conştientei naţionale, pe urma 
căreia va urma şi isbânda desevîrşită 
în tot ce priveşte drepturile pe cari le 
au în stat. 
Scrisoare din Bucureşti. 
(Corosp. partie, a „Trib. Pop.") 
întruniri le politice. — Conservatorii Ia 
Craiova, liberalii la Iaşi. - - Manifes-
taţiune pentru dl G. Oantacuzino. 
26 Octomvrie. 
Apropiindu-se alegerile comunale, parti­
dele politice d'aici s'au aruucat într'o luptă 
destul de înverşunată. 
Astfel Duminecă au fost doue întruniri 
în doue mari oraşe. Conservatorii au che­
mat la sfat pe partisanii lor în Craiova. 
unde au primit cu mare pompă pe domnul 
Lascar Catavgi şi pe alţi fruntaşi de la Bu­
cureşti. 
Au vorbit la întrunirea conservatoare 
d-nii: N. Economu, L. Catargi, T. Maio-
rescu, Q. Arion şi Take Ionescu. 
Acesta din urmă a atacat îndeosebi pe 
dl D- Sturdza, despre care zice că nu-i 
naţionalist. 
* 
Mare a fost îndeosebi întrunirea libera­
lilor la Iaşi. Au luat parte delegaţi din 
toate judeţele. Dl D. Sturdza, a sosit în­
soţit de d-nii miniştrii Stolojan şi Paladi. 
La gară l'au întimpinat cu mare pompă. 
In întrunire au vorbit dl G. Mărzescu 
fost ministru în cabinetul Aurelian, dl D. 
Sturdza, prim-ministru, N. Cane, preşedin­
tele Senatului; Al. G. Radovici, primar al 
Ploieştilor; M. Burileanu, Al. Pâcleanu, 
N. Dimancea, D. Schileru şi N. N. Să-
veanu, toţi deputaţi. 
D. Sturdza a atins şi afaceri d'ale poli­
ticei din afară, arëtând însemnătatea la 
care s'a ridicat România în politica Euro­
pei. Ca dovadă despre aceasta aduce vi­
zita pe care M. Sa Impëratul Francise 
Iosif a făcut-o în România şi strălucita 
primire ce i-s'a făcut regelui Carol astă-
vară în Rusia. 
D. Grigore Macri, deputat şi delegat de 
clubul diii Iaşi, a propus, In mijlocul unei 
furtuni de aplause aprobatoare, ca din mij­
locul adunării şi în numele ei, preşedintele 
clubului ieşan să fie autorisât a adresa dlui 
G. C. Cantacuzino, fost ministru de finance 
o telegramă, prin care să i-se manifeste 
tntr'această zi solemnă pentru partid, dra­
gostea ce toţi membrii partidului national­
liberal au pentru neînfricatul luptător pe 
care sănătatea l'a obligat să-şi întrerupă 
pentru moment rodnica-i activitate. 
Dl Macri propune şi adunarea adoptă ca 
textul telegramei trimise dlui Cantacuzino 
să fie următorul : 
, Partidul naţional-lweral, prin represen-
tanţii sëi întruniţi azi în jurul iubitului şi 
veneratului sëu şef, regretă absenţa d-voastrë 
în care este deprins a vede unul din cei mai 
eminenţi fruntaşi ai săi şi unul din cei mai 
distinşi bărbaţi de stat ai ţării, şi vë urează 
o grabnică însănătoşare, necesară ţării şi 
partidului. 
„Pentru întreaga adunare din sala Tea­
trului Pastia, 
Preşedintele adunării: 
Mârzescu. 
încă In aceeaşi zi dl Cantacuzino a rös-
puns prin următoarea telegramă : 
Dlui G. Mârzescu. 
Preşedintele adunării national-liberale 
laşi. 
Adânc recunoscëtor pdntru cuvintele ono-
rătoare şi pentru urările de însănătoşire ce 
îmi transmiteţi în numele adunării national­
liberale ţinute azi în sala Pastia, vë rog, die 
preşedinte, să exprimaţi amicilor noştri sim-
ţemintele mele de viuă 'gratitudine. într'un 
gând cu voi toţi pentru liberalism şi demo­
craţie, me voiu süi să-mi recapët sănetatea şi 
voiu duce lupta înainte, alături cu D-voastre 
şi sub conducerea şefului nostru iubit Di­
mitrie Sturdza. 
(J. Cantacuzino. 
întrunirea a votat următoare moţiune : 
„Membrii partidului national-liberal sunt 
„şi rëmân cu deplină încredere în patri-
„otismul, înţelepciunea şi conducerea po-
»liticä a dlui Dimitrie A. Sturdza, şef al 
.partidului şi preşedinte al consiliului de 
„miniştri, şi hotăresc să lupte pentru ca 
„alegerile comunale să asigure un nou 
„triumf partidului naţional-liberal. 
* 
Pe azi este convocată o întrunire liberală 
la Craiova şi e sigur că de aci încolo, până 
în Noemvrie, când sunt alegerile, In fiecare 
Duminecă şi serbătoare vor fi întruniri atât 
conservatoare cât şi liberale. 
ALEGERILE 
pentru 
congresul naţional-bisuricosc 
In vederea întregirii congresului na-
ţional-bisericesc, consistorul archidiecesan 
(din Sibiiu) a rînduit alegerile 
pentru deputaţii din cler, Joi 
20 Octomvrie, 
e a r , alegerile deputaţilor mireni se 
vor face Duminecă 1 Noemvrie. 
întrunirea scrutiniului se va face la 
8 Noemvrie (toate stil vechiu). 
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Revista externă. 
Tntemplărilo din Francia. 
Nădejdea Ovreimei că vor scăpa pe 
căpitanul Dreyffus, din insula Dracului, 
nici până aici nu era tocmai mare. Cu 
toate acestea ei voiau să se rësbune asupra 
însăşi Franciéi, sau cel puţin asupra con-
ducëtorilor armatei franceze, cari cu nici 
un preţ nu voesc să se învoească a re-
visui procesul. Şi tocmai acest duch rës-
bunător veehiu al Ovreilor, Ii-a distrus 
poate şi ultima nădejde de biruinţă. Ei 
adecă trăgeau nădejde că sub stăpânirea 
de faţa în Francia, care făcuse primul paş 
spre revisuirea procesului, îşi vor ajunge 
scopul. 
Marţia trecută, când s'a redeschis sesi 
unea de toamnă a camerei, ei credeau, că 
guvernul va face o declaraţie în folosul 
lor; dar' s'a întêmplat contrarul. Toţi 
cei ce nu voesc nici umilirea terii, nici 
chiar a armatei, s'au înţeles frumoşel, foarte 
îndemânatic şi isteţ cu conducëtorii arma­
tei şi au pricinuit în prima şedinţă o aşa 
întêmplare, în cât ministrul de rësbel şi-a 
dat chiar acolo, în dietă, demisiunea ; aceasta 
a fost cea dintâiu lovitură pentru stăpânire. 
Apoi s'a făcut încă o propunere, în care 
se exprima încredere guvernului ; dar' 
aceasta a fost respinsă, astfel în cât mi­
nisterul întreg şi-a dat demisiunea în manile 
presidentului Republicei, care a şi primit'o. 
Foile ovreieşti din toată lumea, mai ales 
ale noastre din Budapesta, suflă foc şi 
para, 3Jnjurâiid pe toţi Francezii şi proro­
cind perirea poporului şi a terii, numai 
pentru-că nu s'a făcut pe placul Ovreimii 
de a se revisui procesul Dreyffuss, pentru 
că desigur, guvernul care va urma acum, 
va fi fără încunjur împotriva revisuirii. 
D ' a l e Ş e r b i l o r . 
Reuniune agricolă. — Statute. Apel pentru 
susţinerea teatrului naţional. 
O reuniune agricolă au înfiinţat Serbii din 
Oroslamoş. „Aveau să biruească multe greu­
tă ţ i—zice ,Zastava" — dur' nu s'au lăsat, 
până ce n'au isbutit să aibă învoirea stă­
pânirii." 
» 
In unul din numerii de pe urmă „Zastava" 
publică modelul statutelor pentru reuniuni 
de meseriaşi, de oare ce — zice — „printre 
meseriaşii noştri s'a pornit mişcare viuă cu 
scop de a înfiinţa reuniuni d'acestea." 
Comitetul administrativ al „Reuniunei 
pentru susţinerea teatrului naţional sêrbese" 
publică în foile serbeşti un apel pentru con­
tribui! i întru spriginirea acestui institut cul­
tural al Şerbilor. Apelul e compus în cu­
vinte insufleţitoare ; el conţine şl următorul 
pasagiu caracteristic: „Apoi câte şi câte 
prilegiuri sunt la noi, în cari se varsă în 
mod prea de tot înbelşugat. Să dăm tea­
trului naţional numai ceea-ce varsă fără 
rost eu astfel de ocasii, el va căpeta mai 
mult de cât va putea cheltui. Aceasta se 
pare cam puţin adevërat, dar' examinând 
mai amenunţit viaţa noastră şi obiceiurile 
e i ; dacă vom cere tot ceea-ce e la noi de 
prisos, de sigur vom găsi că a o sută parte 
din prnos dacă fie care o va aduce jert­
fă, va fi de ajuns a scuti treatrul nostru 
naţional de nevoi neîncetate".. . 
Din Bucovina. 
Adunarea preoţilor. 
Preoţimea ortodoxă din Bucovina, după 
cum spune „Patria", — s'a întrunit în Cer­
năuţi la 24 Oct., ca să se sfătuiască în afa­
cerea dotaţiuiiei şi să hotărască o nouă pă 
şire la treptele Tronului. 
Preoţimea s'a înfăţoşat la Metropolitul 
Arcadie, care la rugarea preşedintelui adu­
nării preoţilor, ieromonachului Pietrovschi, de 
a se puue 1. P. S. în fruntea deputaţiunei 
preoţimei şi să o conducă la guvern, mi­
niştrii şi la Majestatea Sa, a rëspuns cam 
în uimătorul fel: 
Iubiţilor fraţi în Christos ! Tălmaciul mult 
iubitului meu cler a pëtruns cu rugëmintea 
la adêncul inimei mele, obligându-më de a 
sprijini cu toată puterea petiţiunea justă, 
care tragănată de f ' «o încoace, n'a mai 
ajuns să fiă resolv« "tik Archiepiscop voiu 
sprijini în t o t d e a u n a a ori-şi-ce ocasiune 
pe iubitul meu cler è* căldură, căci ce 
doare pe cler, më doare şi pe mine şi da­
tor sunt să fac toate, că nu-i clerul pen­
tru mine, ci eu sunt pentru cler. Chemat 
a griji de bunăstarea iubitului meu cler, 
voiu căuta şl în caşul acesta de a face paşi 
energici spre ameliorarea stării preoţeşti. 
(Trăiască ! trăiască 1 !) Avem averea noastră / 
Avem un bogat fond care e menit în pri­
ma liniă bisericei noastre şi preoţilor ei ! 
Adauge că mâne va fi în chestia aceasta 
0 adunare estraordinară a consistoriului. 
I P. S. spune apoi, că din pricina săne-
tăţii nu poate să meargă la Viena, dar' în 
numele sëu va conduce deputaţiunea de­
putatul P. S. Dr. Ţurcan. 
Preoţimea s'a dus apoi de la Metropo­
litul la locotenenta terii, unde i-s'a împăr 
tîişit, că îmbunătăţirea salariilor preoţiloi 
в'а p r i m i t aproape după cum a statorit-o 
consistorul, şi că în preliminarul anului 
1899 s'au pus sumele din cati să se îmbună-
taţască plata preoţilor şi numai de la stfi-
pânirea din Viena mai atornă, ca să se îm­
plinească odată cererea îndreptăţită a preo­
ţimei bucovinene. 
In deputaţiunea pe care o va conduce 
deputatul Dr. Ţurcan la Maiestatea Sa s'au 
ales protoiereul Samuil Pietrovschi, paro-
chii D. Broilean şi I. Dihon precum şi 
cooperatorul Dr. Emilian Cozac. 
Deputaţiunea a trimis deputatului Ţurcan, 
care se află la Viena, o telegramă de ur­
mătorul cuprins : 
„Preoţimea ort.-or. bucovineană întrunită 
azi în Cernăuţi Vë mulţumeşte P. C. Voas­
tre îndeosebi, d-lui mareşal Lupul, d-lui Dr. 
G. Popoviei precum şi întregului club ro­
mân pentru intervenţia la locurile compe­
tente în chestia ameliorării sorţii ei şi Vë 
roagă, ca să insistaţi întru realisarea aces­
tei afaceri." 
Bancă românească la Suceava. 
Fraţii noştri din Bucovina doritori de îna­
intare pe toate tărâmurile s'au apucat să 
întemeieze bănci româneşti, pentru-ca să 
scoată poporul din ghiarële streinilor şi în­
deosebi ale cămătarilor Jidani, de care bâj-
băe biata Bucovină. Până acum ei au înte­
meiat mai multe casse „Reiffeisen" şi doue 
bănci mari, a căror lucrare binefăcetoare 
a îndemnat şi pe fruntaşii Românilor de 
la Suceava, ca să întemeieze o bancă In is­
toricul oraş. 
Adunarea de constituire a băncii s'a ţi­
nut eri. 
Dorim din inimă, ca banca Sucevanilor să 
înflorească şi să ajungă ţelul ce şi-l'au pus 
harnicii întemeietori Mihail cav. de Pruncul, 
Varteres cav. de Pruncul, George Bilaşevschi, 
Ioan Teleaga şi Eusebiu Popoviei. 
nesimţite sumele trebuincioase pentru 
această cälötorie. 
Anunţăm cu părere de bine că 
şi la noi s'a înşghebat o asemenea 
companie. Mulţumită domnului Dr. 
Ioan Suciu, advocat în Arad, care s'a 
pus în legătură cu o societate de în­
treprinderi din Budapesta, dacă până 
la 1900 luna lui Maiu se vor găsi 
100 de Români, cari să se oblige şi 
să plătească flecare suma de 250 fl., un 
tien separat va duce pe aceşti ex­
cursionişti la Paris. 
In curênd se va adresa în privinţa 
aceasta un prospect şi program, care 
se va trimite tuturor persoanelor 
mai cu dare de mânâ. Cine ar voi 
să aibă amönunte şi din întêmplare 
n'a primit prospectul, să se adreseze 
redacţiunei noastre. 
L A P A R I S ! 
Bxposiţia, care se va ţine în anul 
1900 la Paris, va fi un lucru ce nu 
s'a mai vëzut. Tot ce neîntrecutul 
geniu francez a ştiut să iscodească 
se va putè vede cu acest prilegiu. 
Lumea întreagă ia parte la această 
serbâtoare a păcii şi a muncii. Toate 
statele din lume vor expune produc­
tul pămentului lor şi a muncii ome­
neşti. 
Şi fâră exposiţie însă Parisul e 
vrednic de vëzut. E oraşul cel mai 
frumos din lume. Are întrînsul grămă-
iite atâtea comori, încât îţi face im­
presia unui oraş ca din poveste. Fie­
care stradă, fiecare piaţă reaminteşte 
despre vremuri mari şi fapte însem-
aate. 
Cine în vieaţa lui n'a vëzut Parisul, 
a trăit o vieaţă săracă. 
Bxposiţia este cel nuri minunat 
prilegiu de a visita Parisul. Drumul 
va fi foarte ieftin şi în toate ţerile 
şi toate neamurile au întemeiat 
companii, undo plătind în rate lunare 
sau anuale, tn 2 ani sä adune pe 
Episcop harnic. 
Diecesa romano-eatolică a Ardealului a 
avut şi ea mult să sufere din partea gu­
vernului calvin. Luptele ce le-au pus frun­
taşii bisericei romano-catolice din Ardeal 
au ferit biserica de a încăpea pe manile 
stăpânirei şi astăzi ea se bucură de o au­
tonomie cum alte diecese romano - catolice 
din Ungaria nu au. 
In fruntea diecesei din Ardeal a ajuns 
contele Majlàth, un prelat tinër şi înţelept, 
care prin rîvna, prin munca neobosită ce o 
pune întru înaintarea bisericei şi a şcoalei 
şi-a atras ura celor de la cârma treburilor 
din ţară. 
Eri, Joi s'a deschis aşa numitul Status 
al bisericei romano catolice din Ardeal. 
In cuvântarea de deschidere episcopul Maj­
làth a provocat pe toţi credincioşii de 
sub a sa păstorire, ca să lupte cu îndâr 
j re în potriva amestecului stăpânirei în 
afacerile bisericei şi să arunce din casă 
toate foile jidovite, care întruna batjocuresc 
biserica romano-catolică. 
Vorbirea ep :scopului va pune pe brânci 
pe toţi stăpânitorii, cari vor urla din nou 
împotriva vrednicului cap al bisericei, a 
cărui lucrare ar putea sluji de pildă şi In-
veţătură tuturor fricoşilor, cari se pleacă 
la ori-ce momeală şi înjosorîre a stăpâ 
nirei. 
Din literatura şcolară. 
Cuvent rostit la actul festiv, ţinut la 15 
Iunie 1898 în Sibiiu din incidentul aniver­
sării a 25-a de la moartea episcopului şi 
metropolitului Andreiu baron de Şaguna, 
de Dr. D. P. Barcianu. Sibiiu tiparul 
Tipografiei archidiecesane. O elegantă 
broşură de 21 pag. octav mare, îm 
podobită cu portretul foarte bine re 
uşit al neuitatului metropolit. 
Cuprinde o icoana a vieţei de mo 
del şi a activităţii mănoase a mare 
lui arcliipástor Şaguna, într'o formă 
şi concepţie, căreia participanţii la 
acel act festiv, precum şi ziarele 
noastre, cari au raportat despre a 
cest act, i-au dat mägulitearea cuali 
ficaţie de „clasică". Cele mai multe 
ziare ale noastre au reprodus acest 
cuvent, cum însă nu toţi cărturarii 
noştri, mai ales cei de la ţeară, vor 
fi ţinend şi cetind ziare, s'a scos nu­
mitul cuvent şi în broşură, ce o a 
nunţăm la acest loc. Ba se poate pro 
cura cu un preţ băgatei, fie de la 
„Tipografia Archidiecesanä" din Si­
biiu, fie de la „Tipografiile Diece 
sană" din Arad şi Caransebeş, fie de 
la Tipografia „Tribuna Poporului" din 
Arad, unde s'au depus exemplare spre 
vênzare. Mai ales pentru înveţătorii 
noştri şi pentru tinerimea şcolară mai 
matură va fi acest cuvent o lectură 
folositoare şi instructivă, pe care li-o 
recomandăm cu căldură. Portretul, 
din cele mai bine reuşite, adaos la 
broşură, nu numai le va înfăţişa trâ-
seturile interesante şi pline de spirit 
ale Marelui archiereu, ci putênd fi 
separat, va forma, pus în pervoz,şio 
frumoasă podoabă a casei oii-cärei 
cărturar. 
Din „Foaia pedagogică" de sub 
direcţiunea distinsului profesor serai-
narial Dr. D. P. Barcianu din Sibiiu 
cu data 1 Octomvrie 1898 a 
Nr. 19 cu cuprinsul : f EscelenţaSal. 
P S. D. Miron Romanul. Repetiţiile 
în inveţăment, de Dr. P. Şpan. Con-
vict pentru creşterea fiilor de înve­
ţători, de Iuliu Vuia. Modele dc lec-
ţiuni : Istoria tinerului bogat, locţiune 
din religie, de V. Costächescu. Din 
literatura şcolară. Felurimi. Cores­
pondenţă. 
* 
B bliografie. „Câlindarul Poporului' pe 
1899, anul al 14-lea, apărut tocmiţi acum, 
are un cuprins bogat şi variat şi e Împo­
dobit cu numeroase ilustraţiuni curat româ­
neşti. Afară de partea calendaristicii şi alte 
notiţe folositoare (pe 40 pagini), ,Câlindarul* 
are următorul cuprins literar : 
De la 1848 (din prilejul aniversarului al 
50-lea). 
Adunarea de la „Dumineca Tomei' In 
B l a j . 
Andrei Mureşan, poetul anului 1848 (ci 
2 ilustraţiuni). 
Fabulă arabă. 
Eu mis, esc, şi sunt Român, poésie de 
I. Dariu. 
Ţeară fără botrâni, poveste do V. A, 
Urechiă. 
Anecdotă. 
Doine şi icoane din lumea româucisd 
(„Limba, portul şi moşu*). 
Doine şi strigături poporale : Do pe Mu­
reş ; De pe Têrr.avc ; De pe Olt;, DeÉ 
Someş ; De pe Criş ; Din părţile NSseuáif 
lui; Din Munţii-Apuseni ; Din Banat; Din 
Ţeara Oaşului ; Din Bihor ; Din Bucovina, 
România (Oltenia şi Moldova), Basarabia ei 
Macedonia. 
Revaşul Nostru, cronica întêm ! ;riior din 
Septemvrie 1897—Sept. 1898, s-> extind 
pe 47 pagini, cu următorii subtin 1: 
Causa naţională, afaceri culturalo, afaceri 
bisericeşti, afaceri economice, fruntaşi ro­
mâni morţi, de la fraţi, stări grele 
tindeni, etc. 
Economic: Cum s'ajungem la mai bine 
— Unele régule pentru îngrijirea si 
Poveţe. 
De rîs. 
Têrgurile din Ungaria şi Transilvania, ele, 
Ilustraţiuni. 
1. Andreiu Mureşianu, portret. 2. Cas 
în care s'a născut A. Mureşiauu. Un baia 
român din Bucium Şaşa. 4. De 
de vale: Reşedinţa şi capela epi copulu 
Pavel. 5. Un Român „mărginean"calare, 
6. O Româncă din jurul Sibiiului.. 1 
fetiţă (coristă) din Bistriţa. 8. 0 fimil 
din Banat. 9. O pereche tinerii din 8 
ciul-de-sus (între Lăpuş şi Cibleş). 10. 
ţeran român din Banat. 11. Scena 
Sălişte (1. Sibiiu;. 12. De la Stâna 
vale: case de locuit pentru oaspeţi. 
Români din Siria (1. Ar;;d). 14. De la slin 
de vale: „Bisericuţa* (o stâncă). 15. Sta 
dracului". 16. f W. E. Gladstone (pu 
tret). 17. f Prinţul de Bismark. 18. Im|l 
răteasa-Regină Elisabeta. 
In estan călindarul e cu o înlieagăcos 
mai voluminos de cât anul trecut, eatinzé 
du-se pe 143 pagini. Preţul însă etote 
v( chiu : 20 cr., plus porto postai 5 cr, 
se adresa: „Tipografia", societate pe a 
ţiuni în Sibiiu, strada PoplScei 15. 
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In preajma 
alegerilor. 
înfrângerea pe care au suferit-o la 
congregaţiunea din 12 Octomvrie , i-a 
făcut pe domnii din fruntea comita­
tului Arad sä pornească o lupta des-
nadajduita în v e d e r e a alegeri lor ce 
se vor sevîrşi în ziua de Luni 2 /14 
Noemvrie. 
Stăpânirea de la comitat, care 
voia să arunce dare, ca astfel bie­
tul popor românesc sa acopere c e i 
300.0OO florini furaţi de Krivàny, 
vrea să înfrângă acum partida ro­
mânească şi să a l eagă pretut indeni 
Unguri, ori Români bătuţi de D-zeu, 
cari sJ. se facă slugi domnilor de la 
cârmă. Ca astfel şi pe mai departe 
banii orfanilor să poată fi furaţi, ca 
averea comunelor să fie la bunul 
plac al domnilor slujbaşi unguri, şi 
legea să fie călcată în pic ioare spre 
batjocura neamului românesc . 
Ruşinaţi, că au fost bătuţi la v o ­
tare de Români, domnii de la co­
mitat nu s e vor ruşina a pune la 
cale cele mai mari silnicii, pentru 
a face să cadă candidaţii români. 
Alegëtorii însă, topi Roinâni, să fie 
cu băgare de s eamă . Cum îşi vor 
aşterne aşa vor durmi. Dacă vor fi 
bărbaţi a legônd pe Românii cu i-
rima, cunoscuţi poporului şi temuţi 
de stăpânire, ale lor drepturi şi aver i 
şi-lo vor apăra. 
Să asculte dar' de glasul con­
ductorilor, şi apelul caro li-se v a 
trimite în curendă v r e m e , ca evan­
ghelie sfântă să-1 privească . Să urmeze 
întocmai sfatului ce li-зе v a da, să 
lase de o parte ori ce nöcaz, ură 
ori deşertăciune, să se gândească 
mai presus de toate la un lucru : 
bărbaţii ce li-se cere să-i v o t e z e , sunt 
aleşi şi puşi pe l istă în urma sfă-
tuirilor ce s'au urmat între conduce­
rii români din Arad şi cei de pe 
la sate. P o a t e că ici colo unor 
săteni li-ar p lăcea să v o t e z e pe alţii. 
Nimeni să nu facă însă greutăţi , că 
lista s'a întocmit după multă chibsu-
ealä şi frămentare şi a ş a fol, ca să 
apropie isbenda. 
Alegöfcorii români din comitat să 
purcedeze toţi cu bărbăţia şi cura-
giul pe care l-au arötat fruntaşii ro­
mâni la 12 Octomvrie când au dus 
lupta cea mai înverşunată împotriva 
fişpanul ui şi a ce te i sa le , bătendu-1 
zdravăn la v o t şi mântuind nu nu­
mai cinstea, dar' şi a v e r e a poporului, 
din care domnii unguri vo iau să ia, 
ca dare, nu mai puţin ca vre-o 
400.000 fl., pentru a acoperi furti-
ţagurile lui Krivàny şi a mări simbria 
tot a dlor slujbaşi prin cari fişpanul 
voeşte acum, la alegeri, să-i repună 
ye Români. 
Români, nu v e lăsaţi, că luptând 
voiniceşte cinstea şi a v e r e a vi-o 
apăraţi, 
DIN ROMÂNIA 
Do la Curte. 
Dl C. F. Robeecu, primăriul Capitalei, a 
primii următoarea telegramă din partea M. 
S. Regelui, ca rëspuns la telegrama de fe­
licitare ce I-a fost adresată cu ocasiunea 
aniversarei naşterei A. S. R. Principesei lo-
sefina de Hohenzollern : 
Mulţumesc călduros Consiliului comunal 
pentru urările aşa de bine simţite ce d-v. îmi 
trimiteţi cu prilejiul aniversarei prea Iubitei 
Mele Mume, pe care a Tot Puternicul s'o 
păstreze. încă mulţi ani. 
CAROL. 
* 
Deschiderea Sinodului. 
Luni, la oarele 10, un Te-Deum s'a ce­
lebrat la Metropolie pentru deschiderea se-
siunei S-tului Sinod. 
Pe lângă st, membri ai Sinodului, au 
asistat la Te-Deum d. Sp. Haret, ministrul 
cultelor, şi dl Dragomir . Demetrescu, di­
rectorul cultelor. 
După terminarea serviciului divin, sfinţii 
Prelaţi au trecut ia localul sfântului Sinod, 
unde di ministru al cultelor a dat cetire 
Mesagiului de deschidere. 
Sfântul Sinod si-a început apoi lucrările. 
N u m i r i . 
A fost confirmaţi ca rectori: dl C. Du-
mitrescu-Iaşi la Universitatea din Bucu­
reşti, şi dl Al. D. Xenopol, la Universitatea 
din Iaşi. 
Asemenea au fost confirmaţi, ca decani 
la Universitatea din Bucureşti, dnii Erbi-
ceanu, la teologie ; dr. Măldărescu, la 
medicină ; dr. istrati, la ştiinţe ; Danielo-
polu la drept. 
D. C. Dumitrescu-Iaşi fiind confirmat ca 
rector, urmează, ca la facultatea de litere 
să se procedeze alegerea unui nou decan, 
în locul d-sale. 
La Universitatea din Iaşi au fost con­
firmaţi decanii dnii I. Caragiani, la litere; 
C. Climescu, la ştiinţe; dr. Russ, Ia roe-
diciuă ; G. Ureche, la drept. 
Chioşcul Yldiz. 
Minunăţiile Ţerifrradului. — Bogăţia 
Sultanului. — Obiceiurile turceşti. 
Despre palatul sultanului Abdul Hamid, 
unde fu găzduit zilele aceste impëratul Ger­
maniei când eu căletoria lui spre Ierusalim, 
se vorbesc în străină, ate tot felul de lu­
cruri minunate. Peste tot se crede, că chioşcul 
Yldiz (palatul-stea) ar fi un castel mare, în 
stil oriental, dar' nu este aşa. 
Cu douëzeci şi cinci de ani mai nainte 
podeiul Yldiz, ce se întinde în jurul Con-
stantinopolului, era pustiu şi nelocuit Nu­
mai la 1 Maiu prindea vieaţă, când Grecii 
şi Armenii eşiau să culeagă flori, ea să-şi 
împodobiască bisericele în cinstea Preacu­
ratei Fecioare. Acum însă, după un scurt 
pătrar de veac, de când sultanul Abdul 
Hamid şi-Га ales de residenţă, a devenit 
nu mimai cea mai sănetoasă şi mai regu­
lată parte a oraşului, ci se poate privi ca 
un oraş de sine stătător. S a u cheltuit mul­
ţime de milioane, pentru-ca din acest loc 
odinioară părăsit, să se facă una dintre mi­
nunile lumei. 
Cum s'ar fi şl putut face această mi­
nune într'alt loc, de cât aici, la malurile 
Bosforului, în pădurea de cedri, în bercu-
rile de portocale şi citroane, cari se estind 
în lăţime de mai multe mii de metri ală­
turea de canalul ce formează legătura între 
mări, pe când pe coasta dealului şi sus pe 
podeiu se înşiră mulţime de palaturi de 
marmoră şi de piatră, chioşcuri, moşee, ca-
sarme şi fabrice. 
Pe lângă că sultanul e cel mai bogat om 
din Europa, mai e şi domnitor autocrat, 
poate face cu venitele terii ceea-ce lui îi 
place, n'are să dee seamă nimënui despre 
banii cheltuiţi, şi astfel nu i a fost lucru 
greu să facă din acel loc pustiu un orăşel 
ca din poveşti. 
Acest orăşel-minune, care numeră cam 
15—20 mii de locuitori, e îucunjurat cu 
trei ziduri. Intre ziduri sunt palate, altfel 
de clădiri şi grădini mari, şi numai în al 
treilea cerc de ziduri se află Yldizul, resi­
denţă sultanului, ear la depărtare de 200 
metri se află chioşcul Merassim, în care fii 
încuartirat impëratul Wilhelm şi nevastă-sa. 
Se poate întră în el pe doue porţi. Una 
pe unde umblă trăsurile, care se numeşte 
poarta-Malia, ear' ceealaltă e poarta-Sulta­
nului, împodobită cu fiîigramme de mar­
mură şi cu arabescuri de aur. 
Palatul Merassim, în mijlocul unei fru­
moase grădini engleze, e clădit din materie 
traincă şi e proptit de vechiul chioşc de 
lamn. In acest chioşc a locuit părechiă îm-
peratească germană, când înainte de asta 
cu noue ani cercetase de prima-dată pe 
sultanul. Palatul cel nou, aşa numitul Me­
rassim cuprinde un teritor de 2000 metri 
pătraţi şi e lung de 86 metri. Are 3 caturi. 
Păreţii odăilor sunt din marmură orien­
tală şi africană şi de fildeş. Părechea im­
perială avea la disposiţie trei saloane de 
primit vizite. 
In fiecare din aceste saloane lucrul cel 
ВШ de mirat sunt covoarele, cari sunt toc­
mai aşa de mari ca şi saloanele. In fa­
brica de covoare din Herake 3000 de mâni 
au lucrat zi şi noapte aproape unsprezece 
luni până-ce au dat gata aceste minuni ale 
industriei de ţăsetorie. 
In toate trei saloanele atârnă candelabre 
de cristal în valoare de nepreţuit, ear' pe 
de margini sunt câte 7 sfeşnice mari şi 
bogat aurite. Acestea da altcum sunt nu­
mai pentru podoabă, căci întreg palatul e 
luminat cu lumină electrică Icoane nu 
sunt pe păreţi, numai în odăile de locuit, 
şi şl aici mai ales opere de ale artiştilor 
francezi şi episoade din rësboiul greco-tur-
cesc din anul trecut. Din odăile de locuit 
se deschide vedere spre Bosfor şi spre 
castelul Beylerbey, în care fusese încuar­
tirat înainte de asta cu 30 de ani moşte­
nitorul de tron al Germaniei, Frederieh 
Wilhelm şi nevastă-sa, fiind ca oaspeţi ai 
sultanului Abdul Aziz. 
întreg palatul ca clădire a costat vre-o 
şapte milioane fl. ear' cele dinlăuntru pa­
latului alte vre-o 8 milioane. 
* 
Intre minunăţiile cari mai mult aţiţă cu-
riositatea străinilor ce se abat pe la Cons­
tautinopol, e de sigur şi haremul sultanu­
lui. Mulţi doresc să-1 vadă, dar' — nu se 
poate. Numai nevestelor oaspeţilor înalţi ai 
sultanului li-se îngădue aceasta. 
Eată câteva din obiceiurile de prin harem. 
n r inţ i i casei Osmanice îşi aleg nevastă 
dintre odahşteie (fetele din narem) cari 
Іі-au născut copil de genul bărbătesc. Până 
la Abdul-Medjid, tatăl sultanului de acura, 
nici unui prinţ nu-i era iertat să aibă mo­
ştenitor de Tron, şi dacă totuşi li-se năşteau 
fii, aceştia erau sugrumaţi. Odaliştele cari 
nu au născut copii de genul bărbătesc, 
acum sunt date do neveste tinerilor turci 
de |neam mare, ceea ce e foarte mare 
cinste pentru astfel de însurăţei. Fetele 
cari în acest chip se mărită, sunt foarte 
frumoase, capetă de la sultauul zestre 
bogată şi fiitorul bărbat încă e cinstit de 
sultanul cu bani, ori cu câte o casă, sau 
cu slujbă mare. 
Une-ori sultanul cinsteşte miniştrilor sei, 
ori diregëtorilor înalţi câte o fată din 
harem. Astfel de femei apoi, cari din ha­
remul sultanului ajung în alte haremuri, 
sunt foarte adese-ori folosite ca spioni. 
într'o anumită zi din an sultana şi ne­
vasta legiuită a Sultanului ' trebue să-şi 
cinstească bărbatul eu câte o frumoasă fe­
cioară circasiană. Astorfel de fete li se dă 
creştere foarte îngrijită. Preţul unei a3tfel 
de fecioare vrednice de a fi drăguţa sulta­
nului, e până la 20.000 fl. 
Petrecerile în harem sunt foarte puţine. 
Femeile trăesc acolo în mare trândăvie. 
Mai de mult era obiceiul de a muta 
dintr'un palat în altul fetele din harem. 
Aceste eăletoiii de mutare se numesc linar 
şi sërmanele roabe le aşteptau cu mare 
ror. Sultanul Abdul-Hamid însă a şters 
cbiceiul acesta. Dînsul nu easă niciodată 
din chioşcul Yldiz şi nici pe alţii nu lasă 
să easă din el. Astfel chioşcul Yldiz e 
mai mult temniţă de cât palat, şi doctorii 
sultanului au aflat că oftica nieăiri nu 
culege atâtea jertfa tinere şi frumoase, ca 
Litre fetele din haremul sultanului. 
CIÜMáo 
Së dăm pe scurt istoricul acestei boale : 
Ciuma e boală cunoscută şi temută încă 
din cele mai străvechi timpuri ale omenimii. 
Ştie despre ea străvechiul scriitor Galenus, 
care însă toate boalele molipsitoare le nu­
meşte ciumă (pestis) ; apoi TuUdîdes istoricul 
vechei Hellade pomeneşte de o boală moli­
psitoare ce mai ales în Atheua şi în Carha-
gena făcuse|uriaşe devastări, şi tot Tukidides 
descrie o boală epidemică din anul 430 în­
ainte de Christos, care fusese adusă din 
Egipt şi care după cum se pare din des­
crierea făcută de acest istoriograf — a 
fost mai presus de ori ce îndoeală ciuma. 
In vremea creştină mai întâiu s'a ivit 
ciuma în părţile apusene în 166 d. Christos 
în Roma pe timpul domnirei împëratului Marc 
Aureliu. Din Roma s'a lăţit aproape peste 
întreaga Italia, pustiind a zecea parte din 
numërul poporaţiunii. In 542 d. Christes 
ne întâlnim din nou cu aceasta boală An 
Egipt, sub impëratul Iustinian, de unde s'a 
lăţit pe întreg ţermul Mării-mediterane, pu­
stiind ani de a rêndul sute şi mii de vieţi 
omeneşti. De la acest timp nu se mai 
face pomenire de ciumă în Europa până 
la 1347. In acest an a erupt în Europa 
grozava ciumă pe care scriitorii de pe 
vremurile acele o numesc „moartea neagră". 
Periodul acesta îşi luase începutul deja la 
anul 1334 în China, India şi Persia. De 
acolo ciuma a fost adusă în Rusia şi de 
aci în Europa, pustiind până la 1351 şi 
necruţând nici o ţeară. In 1349 ajunsese 
deja până în Anglia, ear' în 1351 s'a în­
tins şi asupra Norvegiei. Despre grozavele 
pustiiri ne putem face o oare care ideie 
die următoarele numere : In Veneţia au 
murit atunci de ciumă 100.000 de oameni, 
în Firenze 60.000, în Paris 50.000 în Avi­
gnon 60.000, în Londra 100.000. In Ger­
mania numërul jertfelor s'a urcat la nu­
mërul de 1,244.434. Ordul călugerilor cister-
ţiani a perdnt In această epidemie 124.436 
ne membri. In Italia jumètate din popo-
ratiune a murit de ciumă şi numai pe teri-
torul Italiei ordul călugerilor minoriţi a 
perdut 300.000 de membri. Din poporaţi-
unea de arproape 105 milioane, cât avea 
Europa pe vremurile acelea, au murit de 
ciumă 25 milioane! 
De la acest dat începênd Europa a fost 
des cercetată de ciumă. Aproape în fie­
care an era cercetată când o ţeară, când 
alta, pricinuind totdeauna grozave pustiiri, 
până cam pela jumëtatea veacului XVII., 
când începe a se perde din Europa. 
In veacul următor însă, la 1720, căletori 
veniţi din Siria au adus-o de nou în Mar­
seilles, de unde s'a lăţit apoi pe un în­
tins teritor al Franciéi- de-Sud. Tot în 
acest veac a mai fost ciumă în Europa de 
resărit: în Rusia, în ţeriîe* Dunărene, deci 
şi în Ungaria, apoi în Dalmaţia, Turcia şi 
Grecia. 
In 1803 în Constantmopol au murit de 
ciumă 150.000 de oameni, cu zece ani mai 
târziu, tot în Constantinopol au murit de 
ciumă 110.000 ; în 1818 s'a ivit în Alma în 
1824 în Italia. Contra acestei boale s'au 
iuat foarte aspre mësuri de apërare. Boala 
s'a început în Noja ; pe aceasta autorităţile 
au pus-o sub carantină, fiiud pedepsită cu 
moarte călcarea poruncilor de oprelişte. 
In 1837 s'a ivit în Odessa şi insula gre­
cească Păros. In 1839 s'a ivit în România 
şi în Albania. 
Ar fi se scriem coaie întregi, dacă am 
voi să înşirăm toate ..'asurile de ciumă câte 
s'au ivit din vremurile străvechi până acum. 
Suntem însă convinşi, că şi numai din cele 
înşirate mai sus cetitorii îşi vor putè face 
ideie lestul de limpede despre primejdia 
ce o poate aduce asupra omenimii ciuma. 
Pentru a pune stavilă acestei boale, sta­
tele europene au trimis încă în 1878 o 
comisie în Astrahan, ca să studieze această 
boală şi să-i afle leacul. Aceasta comisie 
ajunsese însă Ia faţa locului fprea târziu, 
pentru că în Ianuarie 1879, când ea sosise 
în Astrahan, boala încetase. 
De însemnătate cu mult mai mare a 
fost însă expediţiunea ştientifică din 1894. 
In acest an isbucnise ciuma în Chanton 
şi Hong-Kong (China); guvernul francez a 
voit să trimită la faţa locului pe însuşi 
marele bacteriolog Pasteur, dar' acesta nu 
a voit să meargă. Astfel a mers apoi la 
faţa locului medicul colonial Yersin, a 
cărui expediţie a avut résultat de foarte 
mare însemnăta'e. Yersin a descoperit 
adecă serul în contra ciumei, pe care Га 
încercat la bolnavii de ciumă din China şi 
s'a dovedit a fi foarte bună doctorie în 
potriva boalei. 
Pe urmele bătute de Yerein au umblat 
şi membrii expediţiunei internaţionale, tri­
mise de statele europene în India în anul 
1897, ca së studieze [boala ciumei. In 
această expediţiune luase parte rëposatul 
Dr. Müller, şi lumea se aştepta la mari 
resultate din cercetăriile şi studiile făcute 
de el asupra boalei. Soartea însă a voit 
altcum. Dr. Müller a murit zilele trecute 
în Viena, jertfă boalei ?de caro în India 
scăpase, ear' aici o primise de la servitorul 
pe care voise a-1 vindeca. 
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Din Banat. 
Timişoara—Elisabetin, Ocv. 
Onorată Redacţiune! 
Intr'o fiţuică de aci, de car s scârbindu-ne 
nu vom să-i amintim numele, se atacă din 
nou înveţatorul nostru Petru Muţiu din Eli-
sabetinul Timişoarei, descria fiind în mod 
foarte batjocoritor, demn poate-că numai 
de publieatori. 
Din considerare însă, că dacă înveţatorul 
comunei se batjocoreşte, este şi însăşi co­
muna batjocorită, ca parochiani ai acelei 
comune bisericeşti, neprcdomniţi de \at ima 
invidiei oarbe şi neastâmpărate, şi ca bat­
jocura să nu sune şi la adresa parocbia-
nilor de bine, venim aci în interesul adè-
vërului a declara pe toată conştiinţa noastră 
următoarele : 
înveţatorul P. Muţiu n'a causât nici când 
daune şi stricăciune parochiei noastre. A-
ceasta afirmare falsă este numai un pretext 
al repeţirii turburărilor, cu cari publicatorii 
se laudă cu fală şi mândrie în publicitate, 
şi cari ca representanţi ai parochiei, ţintesc 
contra misiunei lor, la continua şi infinita 
discordie şi neînţelegere. 
înveţatorul P. Muţiu nu este numai „un 
aşa numit învăţător", el este adevërat în­
veţător, conştiu de chemarea-i grea, do­
vedind pururea purtare esemplară şi în tot 
restimpul funcţiunei sale atât înainte, cât 
şi după proces, n'a alunecat nici când în 
abisul vre-unei purtări depravate, precum 
aceasta are a se înţelege din cele edate de 
publieatori; prin urmare nu „sucnele na­
ţionaliste", cari noi nu ştim ce înseamnă, 
ci nevinovăţia sa l'a repus în meritatul 
sëu post. 
Astfel şi înjurăturile la adresa „celor mai 
mari ai noştri", cum şl ameninţarea cu 
,sabia lui Damocle", servesc publicatorilor 
eară numai drept pretext d'a seduce şi d'a 
băga teroare în superiorităţi, ca eară de 
frică să le facă şi de astă-dată pe voe. 
Ar fi timpul, fraţilor conparochiani, ca ţi-
nènd cont şi de dorinţa noastră, cari nici 
când nu ne-am identificat cu pornirile voastre 
slabe şi stricScioase, să încetaţi odată cu 
turburările, cari numai onoare nu ne fac 
aci între alte popoare; să solviţi regulat 
leafa înveţătorului, care se osteneşte şi tru­
deşte, căci după zisa sf. scripturi: vrednic 
este lucrătorul de plata s a ; nu se cuvine, 
ba este chiar spre ruşinea parochiei, ca în­
veţatorul să-şi capete leafa abia la câte 3 
luni, ales aci, unde dotaţia îi e te asem-
nată numai în bani gata ; să daţi înveţăto­
rului bună pace d'aşi căuta nejignit de 
treabă-i: de înveţarea mlădiţelor noastre 
spre a le scoate la lumină din întune-
recul îndelungat, în care, sërmanele, au 
zăcut pe toată durata procesului. Noi, 
adeveraţii părinţi o dorim aceasta cu ar­
doare şi ne cade foarte cu greu când pu­
blicatorii, lipsiţi de prunci, stărue infinit la 
impedecarea progresului în cele scolastice 
al pruncilor noştri şcolari. 
Mai accentuăm repeţind, că misiunea a-
leveraţilor representanţi ai parochiei este 
d'à friu desbina, ci d'a-i împreuna pe cre­
dincioşi şi de a stărui pentru o înţelegere 
reciprocă. 
Oare n'am fost destul desbinaţi? 
Lăpedaţi-ѵё de aceia, cari asemenea in­
sectelor sugătoare, stau lipiţi pe corpul insti-
tuţiunilor noastre şi le sug tot mereu, în-
lemnându-vë la câte rele toate. Cu de 
aceştia, vë asigurăm, n'aţi ridicat cu nimic 
pre jtigiul parochiei şi preste tot al comunei 
întregi. 
Georgiu Bogdan. Stroia Pantalie. 
loan Argintean Ivan Dimilrie. 
Iosif Petrovici Vasa Murari. 
Aron Stanovits. 
* 
Un respons. 
Topoloveţ, 12/24 Oct. 1898. 
Primim următoarele cu privire la învi­
nuirea ce am adus, că a luat parte la în-
temeiarea „ Nemzeti Szövetség "ulu i în Ti­
mişoara : 
Ca virilist al congregaţiunei comitatense 
— învitat fiind la şedinţa extraordinară din 
• 
ALEXANDRU PAPIU IL ARIAN. 
Născut la 1828 în Transilvania, el a stu­
diat la Oşorheiu, Blaj şi Cluj până la 1848 
când isbucnind revoluţiunea, a luat o parte 
activă în această mişcare, printre fruntaşii 
conducëtori ai Românilor. 
După revoluţiune şi-a continuat studiile 
la Universitatea din Padova, unde a obţinut 
titlul de doctor în drept. 
Caracteristica tuturor pornirilor lui A. Pa-
piu llarian a fost un patriotism veşnic viu, 
entusiasm puternic şi deschis pentru tot ce 
este naţional, pentru ori-ce manifestare a 
activităţii româneşti, pentru ori-ce glorie a 
neamului sëu. Graţie acestor calităţi A. Pa-
piu Ilarianu a putut să aibă o influinţă pu­
ternică asupra multora din contimporanii 
lui. 
După înăbuşirea revoluţiei din Ungaria şi 
Transilvania, el a scris „Istoria Românilor 
din Dacia superioară", în doue volume 
La 1861 Papiu a publicat în doue fasci­
cole un studiu juridic şi istoric asupra drep­
tului public al Transilvaniei : „Independenţa 
constituţională a Transilvaniei", în care el 
dă dovezi de profundă erudiţiune istorică 
şi juridică şi de o inexorabilă logică, in­
triga şi viclenia au hotărît însă în contra 
I dreptului şi a logicei. 
Un an după publicarea studiului sëu ju­
ridic, el dede la lumină alte 3 volume „Te-
saur de monumente istorice pentru Români". 
Frumoasele lui însuşiri sufleteşti şi ştiinţa 
I ce şi-o câştigase pria studiu îndelungat, l'au 
ridicat la mare cinste. De-şi ardelean de 
] naştere, el a fost ministru de culte şi in­
strucţiune publică în România. Lovit însă de 
0 grea boală de creeri, a fost internat în 
casa de alienaţi din Sibiiu şi acolo a şi 
murit. Remăşiţele pământeşti ale lui se află 
I înmormântate în eimiteriul bisericei gr. ca­
tolice din Sibiiu alăturea cu cele ale lui 
1 George Bariţiu. 
Poesii poporale. 
Badea meu şi dragul meu, 
Nu te ierte Dumnezeu, 
De ce inima-mi furaşi 
Şi pe urmă më lăsaşi! 
Floare firuţ de secară, 
Unde-ai varat astă-vară? 
— Astă-vară io-am vărat 
Pe câmpie la Arad, 
Si la vară 'oi văra 
Pe câmpie la Giula. 
Cântă puiu cucului 
Pe coarnele plugului, 
D'aşa cântă de cu jele : 
Patru boi trag, nu pot mere. 
Уі-aşa cântă de frumos, 
Că badea se pune jos 
Si-ascultă cucu cum cântă 
Si fruntea 'n palme'şi frământă ; 
Cine şti unde gândeşte 
Şi ce gânduri îl munceşte ; 
Birişel cu pană mare, 
Dă pe boi să meargă tare ; 
Birişel cu pană mică, 
Dă pe boi să poarte frică. 
Mână, biriş, boii bine, 
Nu-ţi ţinea ochii la mine, 
Că ochii mei îs celăi 
Şi celuie boii t ë i . . . 
Culese de G. Bodnariul. 
(Din Bănatul-Severinean). 
Mëi Georgiţă de la cai ! 
Dar guriţa cui i-o dai? 
Rogumi-te dă-mi-o mie; 
Ca să-ţi fiu mândruţă ţie ! 
— Eu leliţă nu-ţi pot da, 
„Nu-'ţi pot guriţa mea ; 
Că m'o spus mie o fată : 
, Nu-'ţi da gura nici odată. 
„Cui vine, ca să ţi-o ceară, 
„Că aia te lasă iară. 
„Dă-ţi guriţa cui se 'mbio 
„Caia nu së las' de tine. 
Mëi Petrică de la oi 
Vină pe seară la noi 
Să ne iubim amândoi, 
Să te ţin cu buze moi 
Când ţi-o fi mai tare somn 
Cu ţucat să te adorm. 
Vin eu lele şi prin foc, 
Numai d'oi avè noroc ! 
Vin eu lele şi prin apă, 
Dar' tu dragă më aşteaptă 
Colo 'n capăt de grădină 
La prilazul d'ângă vină 
Şi nime să nu ne vadă 
Că cum ne iubim noi dragă 
Culese de I. Furdianu. 
(Din Vrana). 
Câte fete-s Bârligene, 
Toate-s mândre oehişelc, 
Numai una-i mai băluţă 
Si aia-i a mea drăguţă. 
Dulce-i gura la fetiţă, 
Ca şi somnul la umbrită ; 
Dulce-i gura cea de june, 
Ca şi coaptele căpşune. 
De când sunt eu în vieaţă, 
N'am avut altă dulceaţă; 
Făr' numai să strîng în braţă 
Române albe la faţă. 
Eşi mândruţă 'n deal Ia cruce, 
Să ne sărutăm cu dulce, 
Eşi mândruţă la isvor, 
Să ne sărutăm cu dor. 
Frunză verde măgheran 
Ne-am iubi şi suntem neam, 
Las' să vie postul mare, 
Com da doue sărindare; 
Unul tu şi unul eu, 
Să ne ierte Dumnezeu; 
Că D-zeu-i ca ş'un tată, 
Dacă ne rugăm ne iartă. 
Culese de Gheorghe Munteanu. 
18 1. c. şi avênd oare-care interes la punc­
tul subiras din invitarea aci aclusă — am 
participat. Dar' fiind membri puţini, şe­
dinţa abia spre 11 oare a. m. s'a întrunit. 
După discutarea asupra primulni punct 
din program corniţele suprem a ridicat şe­
dinţa, sub cuvent, că are să se ţînă o altă 
adunare, în aceeaşi sală. 
In neştiinţa perfectă a limbei maghiare 
de-oparte, ear' de alta parte, pentru vocea 
debilă a comitelui suprem, în momentul când 
zuruiau scaunele mişcate, în urma ridicării 
şedinţei congregaţionale : n'am înţeles de 
fel, că ce reuniune şi eu ce program îşi 
ţine şedinţa sa. (Dar' dl G. Trăilă n'a 
priceput nici d-sa, că de ce e vorba ? Red. 
„Trib. Poporului".) Eram spre ducă, când cu-
riositatea şi lipsa de ocupaţiune până la 
timpul prânzului, më făcură să întreb pe 
un domn necunoscut, dacă şi nemembrilor 
le e permis a sta faţă ; şi în urma rëspun-
sului afirnuitiv, am stat. Căutând vre-o 
persoană mie cunoscută, şi dând cu ochii 
ac dl preot G. Trăilă, m'am pus îângă dîn­
sul pe scaun. D-sa mi-ar putea fi martor, 
că ce epitete am dat pledoatorului, după-cc 
am aflat de Ia vecinul meu, directorul şcoa­
lelor industriale din loc, că acel vorbitor 
e însuşi magistrul serbătorit ele şovinişti 
Herczeg Mihály. 
Pe cuvent o spun, că nici că am ştiut 
că o să stau faţa în faţă cu Herczeg M.. 
dar' nici intenţiune n'am avut a căuta ast­
fel de adunări, când acasă — ca tot omul 
cu minte — am serioase ocup;.ţiuni şi 
destule nevoi. 
Cu stimă fiiind 
Nicolae Alartinovici, 
preot rom. gr.-ori 
Reuniunea înveţătorilor români 
gr.-orientali uîn diecesa Caranse­
beşului. 
(Adunarea generală ţinută în Verşeţ la 2 şi 
S Octomvrie n.) 
(Urmare şi fine). 
Şedinţa III. 
După deschiderea îndatinată sc dă cu­
vent parochului din Sipet, dl Nicolae Stoia, 
care îşi ceteşte operatul s ëu : „însemnăta­
tea şi necesitatea catechisării în şcoalele 
noastre avênd în vedere studiul întrebări­
lor, ca înveţătoriul respective catichetul 
să-şi ajungă scopul dorit în propunerea re-
ligiunei". 
Operatul din cestiune se ia Ia cunoştinţă, 
ear' părintelui disertant se exprimă mulţu­
mită cuvenită. 
Operatul „Ion Pop ReteganuP, schiţă bio­
grafică, de îuveţătoriul George Cătană, diiî  
causa timpului scurt se avisează la şedinţa , 
de după amiazi. 
(Din Cianad.) 
Locui bun moşia-mi place 
Cu urgia n'am ce face. 
De mi-ar fi mândruţa dragă, 
N'aşi bea vin, numai tot apă ; 
Vinul beau, ca sâ më 'nbët. 
Răchia, ca să n'o vëd. 
Frunză verde pom brumat 
Spun mândră, că te-am lăsat, 
Că şi-asară-am fost Ia voi, 
Când erai, şezend cu doi 
Cel-ce şedea lângă.tine 
A fost prietin bun cu mine, 
Cel-ce şedea mai departe 
Juram, că ţie ţi-e frate. 
Ce şezi ? bade cât colea 
Cu inima aşa rea, 
O gândeşti să strici pe-amea? 
Inima mea nu-i din piatră 
Sâ se strice dintr'o dată, 
Inima mea nu-i de fag 
Să se strice de-al tëu drag, 
Inima mea nu-i de spine 
Să se strice pentru tine. 
Culese de : / . Funariu, preparând, 
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• la ordinea zilei urmând rapoartele comi-
fcor; dl George Joandrea ca referent 
•toraisiunei esmise pentru censurarea ra­
l l i a i general al comitetului despre acti-
Ifia lui din anul de gestiune 1897/8, 
• iilimarea ia spre ştire raportul ge-
felal comitetului cu următoarele a-
Mt\ Se Însărcinează comitetul a înde-
Щк condusul adunării generale de sub 
l i pot. 50 ex 1897 referitor la subşter-
І ш memorandului despre unele grava-
Дме a!e Înveţătorilor la Veneratul Con-
I i). Se însărcinează comitetul a stărui, 
Ba pe viitoriu toate despărţemintele Reu-
іыііеі să funcţioneze regulat şi operatele 
» si le înainteze totdeauna la timp. 
I (j. Adunarea generală exprimă mulţu-
lii'ä protocolară Reuniunei române de cân­
ii şi musică din Lugoj pentru suma de 
JJ, donată Reuniunei din venitul eoncer-
lui aranjat cu ocasiunea adunării generale 
Ianul trecut, ţinute in Lugoj. 
І]. Adunarea exprimă mulţumită sa d!ui 
»f, Dr. Petru Ionescu pentru solicitarea 
lmăritul congres naţional a salariilor şi 
йеІе!ог inveţătoreşti pe seama vëduvelor 
e înveţători. 
Comisiunea speciala prin referentul ei 
litorge Drâgoescu raportează cu privire la 
Ktittul dlui membru Ilie Trăilă: „Simpli-
Searea graficei şi ortografiei, şi la propunerea 
Misiune! : 
Adunarea generală ia tractatul la cuno 
Sută şi-1 transpune comitetului central, ca 
după prealabilă consultare cu despărţemin-
leie Reuniunei în legătură cu propunerea 
i prof. Dr. Petru Ionescu, referitoare la 
îtjverirea unui sistem de ortografie, ce ar 
í së sepresenteze Ven. Consistoriu diecesan 
pentru primire în şcoalele diecesei Caran­
sebeşului, să se iee în posibiă conside­
rare principiile desvoltate în acest tractat. 
Asupra propunerii de a se reduce tacsa 
de membru ordinariu dela 1 fl. 50 cr. la 1 
1, adunarea, la propunerea comis.unei, 
Mâne pe lângă t a x a de până acuma. 
Asupra propunerii desp. Ciacovei de cu­
prinsul, ca 40°/o din restanţele membrilor 
ordinari să se şteargă, la propunerea co-
misiunei 
Adunarea decide ştergerea de 5 0 % din 
restanţele membrilor ordinari de la înfiin-
larea Reuniunei până când s'au redus taxele 
ie Ia 4 fl. 3 fl. la 1 fl. 50 cr., ear ' restul 
j se îneasseze într'un an, eventual în 2 
ani, in înţelesul concluseler deja esistente. 
Dintre 3 petiţiuni incurse după ajutoare 
ie bani, 2 s'au respins, ear" unei veduvc 
petcnte s'a votat 50 fl., cari se vor solvi 
numai după-ce se va constata, că petenta 
teduvă i.u primeşte pensiunea şi ajutorul 
prescris de lege pentru minoreni. 
Comisiunea financiară prin raportorul A-
mm Corcea propune asupra raportului 
eassarului şi a socotii anului 1897/8, ce a-
rafâ o avere a Reuniunei, în acţiuni la 
Albina, în libele de depuneri şi în bani 
gata fl. 5,415.31, ear' în restanţe fl. 
1,587.53, la olaltă florini 1 0 . 0 0 2 . 2 4 , 
şi adunarea ia raportul eassarului la cu­
noştinţă, aproabă socoata anuală şi votează 
eassarului absoluter condiţionat de la pro-
ucerea reverselor despre averea Reuniu­
nei cuprinse în libele de depuneri şi în ac-
iuni la Albina, cari sunt depuse spre păs­
trare la Ven. Consister diecesan. 
Asupra propunerilor din despărţementul 
Bocşa, Buziaş, Caransebeş şi Biserica-Albă, 
la propunerea coraisiunei adunarea de­
cide ştergerea mai multor membri reposaţi 
şi a unora în vieaţă dimpreună cu taxele 
lor restante şi neîncassavere. 
Inventarul reuniunei pe 1897/8 se ia la 
cunoştinţă. 
In fine comisiunea financiară propune 
proiectul de budget şi adunarea votează 
budgetul pe 1898/9 
cu suma speselor de. . - . 010 fl. 
şi cu suma acoperirei de . . 724 fl. 
Comisiunea esmisă pentru revisiunea ra-
] portului bibliotecarului propune şi aduna­
rea ia raportul bibliotecarului Ia cunoştinţă 
cu adausul, că cărţile împrumutate şi ne-
jestituite să se restitue bibliotecei, ear' des-
părţămintele cari nu au înaintat raport 
special asupra bibliotecilor, în viitor să le 
înainteze comitetului central. 
Presidiul anunţă adunării, că Prea On 
Domn p.rotopresbiter Dr. Traian Puticiu din 
Timişoara onorează cu présenta sa aduna­
rea şi că s'a înscris ca membru fundator. 
Salută deci pe distinsul oaspe, care apoi 
mulţumeşte adunării şi salută pe înveţători 
în termini călduroşi. 
Se constată apoi membrii înscrişi de nou 
încă de la prima şedinţă până în moment 
şi anume s'au înscris de membri fundatori: 
Dr. Traian Puticiu din Timişoara, Vladimir 
Spătariu, Dr. Petru Zepeneag, ambii advo­
caţi, loan Cocora directorul de la .Lucea­
fărul", loan Maleta proprietar, toţi din Ver­
set; Traian Oprea paroch în Moldova-nouâ, 
Nicolae Stoica paroch în Sipet, Traian Po-
pescu preot în Ofcea şi Iosif Bălan profe­
sor în Caransebeş. 
Cu aceasta şedinţa III se încheie. 
Ssdinţa IV. 
Preşedintele după deschidere anunţă, că 
înveţătorul George Cătana în faţa timpului 
scurt ce mai este până la închiderea adu­
nării, abstă de la cetirea operatului sëu, 
care-1 va publica în „Foaia diecesană", şi 
astfel pune la ordinea zilei designarea lo­
cului pentru ţinerea adunării generale din 
anul viitor. De atare se designează Or­
şova. 
Propuneri. Dl prof. Dr. Petru Barbu 
propune şi adunarea însărcinează comite­
tul central a veni în proxima adunare cu 
un proiect şi plan, cari să aibă în vedere 
edarea unei foi periodice, ca organ al reu­
niunei. 
Membrul Aureliu Gherguţa propune şi 
adunarea decide, ca în lipsă de diplome, 
membrii cari -se înscriu de nou să fie în-
cunoştinţaţi prin un act special al presi-
diului. 
Membrul Iosif Caba propune şi adunarea 
decide a lua parte Reuniunea noastră prin 
delegaţi la adunările generale ale surorei 
Reuniuni din diecesa Aradului, când va fi 
invitată. 
Urmând restaurarea biuroului şi a comi­
tetului pe anul 1898/9 dl vice-preşedinte 
mulţumeşte în numele biuroului şi al co­
mitetului pentru încrederea de până aci şi 
propune alegerea unui preşedinte adhoc, 
care să conducă restaurarea. De atare se 
aclamă membrul fundator Aureliu Drăgan, 
adm. protopresbiteral, care îşi ocupă locu 
şi pune la ordinea zilei modalitatea de res­
taurare. 
La propune:ea din mai multe părţi se 
alege o comisiune candidătoare de 19 per­
soane, din fie care despărţement câte doi 
membri, carea după-ce s'a suspins şedinţa 
şi earăşi s'a redeschis, prin raportorul ei 
loan Marcu propune şi adunarea aclamă : 
de preşedinte: loan Ionaşiu, vice preşedinte : 
Traian Linţa, notari : loan Marcu, Iosif Vel-
eean şi George Cătană, desiguându-se no­
tar general loan Marcu, de cassar : Nicolae 
lanculescu, de bibliotecar : Stefan Albu, de 
advocat: Coriolan Bredicean, ear' membri 
în comitet din fie-care despărţement câte 
unul, şi anume: 
Romul Ancuşa (Bocşa), George Dră­
goescu (Oraviţa), Achim Miloia (Verşeţ), 
loan Gruescu din Cebza (Ciacova), loan 
Ciurciu (Buziaş), George Joandrea (Lugoş) 
Traian Unipan (Făget), Dr. Petru Ionescu 
(Caransebeş), Nicolae Mircea (Biserica-albă), 
şi Traian Henţiu (Mehadia). 
In comisiunea pentru autenticarea pro­
tocolului s'au ales: Stefan Albu, Romul 
Ancuşa şi Serafin Jurca. 
Cu aceste adunarea s'a încheiat. 
Acest raport l-am scris pe basa actelor, 
şi am aflat de lipsă a'l scrie şi publica, 
după ce am făcut experinţa, că despre 
adunarea generală din anul trecut ţinută 
la Lugoj cu destule resultate şi succese, 
s'a scris foarte puţin, şi ar fi greşit, dacă 
despre cea din anul acesta, tot atât de 
rodnică în resultate şi progresivă, nu s'ar 
pubhca un raport mai amenunţit. 
Nu pot încheia acest raport, ca să nu 
exprim mulţumită Reuniunei lăudatei in-
teliginţe române din Verşeţ şi M. O. D. 
Mihaiu Juica, adm. protopresbiteral şi 
comisariu Consistorial, cari au contribuit 
cu noi înveţătorii şi ceilalţi membri, CP 
adunarea să obţină resultatul aşteptat şi 
îmbucurător ; precum demnă de amintit şi 
de laudă este şi cooperarea dlor profesori 
dela institutul nostru pedagogic din Caran­
sebeş şi a Preaonoraţilor domni protopresbi-
teri: Filip Adam şi toan Pinciu. 
Vieze şi înflorească Reuniunea înveţă­
torilor din diecesa Caransebeşului. 
loan Marcu, 
not. gen. al Reuniunei. 
F o 1 n r i m i. 
Veninul şi contra-veninul şerpilor. Un 
june medic din Paris, doctorul Phiselix, a 
descoperit că sângele şerpilor veninoşi, ca 
vipera, năporca şi altele, conţine substanţe 
antiveninoase, mulţumită cărora aceşti şerpi 
sunt nesimţitori la veninul lor. Urmând 
cercetările sale pe acest teren, doctorul 
Phiselix a aflat şi organul care secretează 
contra-veninul, adecă glandele labiale su­
perioare, situate pe marginea interioară a 
glandelor de venin. Deci remediul se află 
lângă rëu. Lichidul secretat de aceste 
glande constitue un vaccin din cele mai 
energice contra muşcăturilor de şerpi Do­
ctorul Phisalix a constatat că cobaii imuni-
saţi prin acest lichid erau încă admirabil 
vaccinaţi la trei sëptëmâni după injecţia 
contra-veninului. 
Această descoperire, unită cu seroterapia 
muşcăturilor veninoase, va avea fără în­
doeaîă ca résultat de a micşora frica justi­
ficată ce ne o înspiră şerpii. 
O plantă supiinzôtoare. Flora din Noua-
Zelandă are o plantă curioasă, numită de 
obiceiu pylhon-vegekd sau elusia, şi a cărei 
specialitate ciudată e de a înăbuşi cu totu 
arborii pe cari locueşte. Sëmênta ei e 
aşezată pe o ramură de o pasere : îndată 
germinaţia începe, o foaie creşte, pe câne 
rădecinele descind spre sol. îndată ct ele 
ating pămentul, ramurile pleacă în toate 
sensurile. Rădecinele strîngênd arborele 
se înmulţesc şi încunjură cu totul sërmanul 
copac ca într'un cleşte. 
Este o luptă pe moarte în care chisia în­
vinge totdeauna pe cel mai gigantic arbor 
din pădure. 
Binefacerile zăpezei. Zăpada are o în-
semuătate foarte mare în ce priveşte filtra­
rea, curăţirea aierului din vëzduh. Cu 
fiecare fulg de zăpadă cad la păment tot 
felul de pravuri vătemătoare, cari, înainte 
de căderea zăpezii mişunau în aier şi pe 
eari noi le înghiţeam. 
Câte corpuri neasămuit de mici : ani­
male, vegetale şi minerale, nësipuri nu 
joacă într'o veselă rasă de soare! In aier 
se găsesc tot felul de corpuri : bumbac, 
lână, polen, silice, fer, plumb, oţel, granit 
apoi nenumeraţi germeni : bacili şi mi­
crobi, cari caută cu o lăcomie oarbă tere­
mül lor de traiu, de cultură. Printr'o mică 
lucrare de mişcare în vëzduh, pravul 
din vëzduh pare prielnic a pricïnuï catarul 
(troacna), bronchiţa, slăbirea vëzului şi alte 
boale. In oraşele mari, cu fabrici multe, 
aierul e plin cu tot felul de fpravuri văte­
mătoare. Locuitorii înghit accide sulfurice 
şi clorhydrice într'o mesura însemnată, ei 
suut otrăviţi încet. 
Zăpada ia toate necurăţeniile acestea şi 
le tîreşte la păment, curăţind, în jocul ei 
prin vëzduch, aierul şi scăpend astfel pe 
oameni de multe boale. 
La ce verstă este iertată căsetoria ? Po­
trivit legilor, în Austria căsetoria este 
iertată la vîrsta de 14 ani pentru fete şi 
24 ani pentru bărbaţi : în Germania pentru 
fete la 14 ani, pentru bărbaţi la 18 ; în 
Belgia fetele la 15 ani, bărbaţii la 18 ani ; 
în Belgia fetele la 15 ani, bărbaţii la 18 
ani ; în Francia fetele la 15 ani, ^bărbaţii 
a 18 ani ; în Grecia fetele la 12 ani, 
aărbaţii la 14 ani ; în Ungaria "(catolici şi 
ortodoxi) fetele la 15 ani. bărbaţii la 18 
ani ; în Italia fetele la 15 ani, bărbaţii la 
18 ani; în Portugalia fetele la 12 ani, şi 
bSrbaţii la 14 ani ; în România fetele la 
10 ani şi bărbaţii la 18 ani ; în Elveţia 
după cantone) fetele între 12 şi 17 ani şi 
bărbaţii între 14 şi 20 ani. 
Dare de scamă şi mulţumită pu­
blică. 
(Urmare şi fine.) 
Colecta Nr. 9. Coleetant dl. Moise Boe-
şan protopresbiter în Arad. An contribuit: 
Moise Bocşan 5 fl; dr. loan Suciu 1 fl; Dim. 
Antouescu 1 fl ; N. N. 1 fl ; loan Lengher 1 fl; 
Oncu 1 fl ; dr. Virgil Bogdan 1 fl ; Traian Nie. 
Vaţan 1 fl ; Paul Rozvan 1 fl., toţi din Arad, 
de tot 13 fl. 
Colecta Nr. 20. Coleetant dl. Vincenţiu 
Babeş, membru al Acad. rom. Au contribuit 
Ilustra familia de Mocsonyi 00 fl ; Vine. Ba­
beş Budapesta 4 fl ; de tot 04 fl. 
Colecta Nr. €7. Coleetant dl dr. Nicolau 
Popovici advocat în Verşeţ. Au contribuit 
loan Maleta, Coştei 1 fl ; Elia Dabiciu Voi­
vodinţ 50 cr ; Mihai P. Moise Voivodinţ 50 
er ; Simeon Popovici Voivodinţ 1 fl/ Geor-
giu Nedelcu Verşeţ 50 cr ; Sofia Oltean 
Verşeţ 5 0 e r ; Klara Wertz 5 0 c r ; Mărioara 
Murăşan 50 er ; Valeria Truţa 50 cr ; Paul 
Liuba 50 cr ; dr. Nie. Popovici 2 fl ; dr. Pe­
tru Ţepeniag 1 fl; Mărioara Spăt&r 1 fl; 
toţi din Verşeţ şi Sfetozar Mihailovici Vara-
dia 1 fl; de tot 11 fl. 
Colecta Nr. 70. Coleetant dl Dr. Aurel 
Novac advocat în Biserica-albă. A contri­
buit Dr. Aurel Novac 1 fl. de tot 1 fl. 
Colecta Nr. 93. Coleetant dl loan Beleş 
paroch în Odvoş. Au contribuit: Biserica 
ort. din Odvoş 1 fl. 50 cr / loan Beleş Od­
voş 3 fl. 50 cr. de tot 5 fl. 
Colecta Nr. 95. Coleetant Dl Protasiu Gi-
vulescu înveţător în Soborşin. Au contribuit 
Iosif Ognean Soborşin 80 cr ; Protasiu Gi-
vulescu 20 cr ; Mai mulţi creştini din So­
borşin 1 fl. 42 cr ; de tot 2 fl. 42 cr. 
Colecta Nr. 98. Coleetant dl. Iuliu Grof-
şorean înveţător în Galşa. Au contribuit 
Iuliu Grofşorean 1 fl; Ignatie Serb 1 fl; 
Flore Dirlea 20 cr ; Georgiu Dirlea 10 cr ; 
Crăciun Dirlea 10 cr ; Teodor Işfan 10 cr; 
Georgiu Crişan 10 cr. de tot 2 fl. 00 c r ; 
Colecta Nr. 110. Coleetant dl loan Pë-
truţ notar în Şepreuş. A contribuit loan 
Petruţ 5 fl. de tot 5 fl. 
Colecta Nr. 122. Coleetant dl Iosif I. Arde­
lean paroch în Chitighaz. Au contribuit Iosif 
I. Ardelean 2 fl. 50 cr/ Petru Chirilescu 
protopresb. em. 50 cr ; de tot 3 fl. 
Colecta Nr. 129. Coleetant dl Romul Man-
gra paroch în Giriş. Au contribuit Romul 
Mangra 1 fl; Lup Şuteu 20 cr ; loan P. Papp 
din Giriş 10 er ; de tot 1 fl. 30 cr. 
Colecta Nr. 135. Coleetant dl Augustin Be­
leş paroch în Şimand. Au contribuit Augus­
tin Beleş 3 fl; Maximilian Leucuţa 50 c r ; 
loan Volentir 50 cr ; Pavel Stana 1 fl ; Bis. 
ort. rom. din Şimand 1 fl ; de tot 0 fl. 
Colecta Nr. 100. Coleetant dl Victor Rusu 
paroch în Utvin. A contribuit Victor Rusu 
1 fl; de tot 1 fl. 
Colecta Nr. 174, Coleetant dl*Georgiu 
Drimba paroch în Toboliu. A contribuit co­
muna bisericească din Toboliu 2 fl ; de tot 
2 fl. 
Din colecte a incurs suma totală de 
103 fl. 49 cr. Fiind şi suma aceasta mare 
ajutor la renovarea edificiului bisericei noas­
tre, primiască toţi domnii colectanţi şi con­
tribuitori cea mai adencă mulţămită din 
partea mea şi a poporului meu credincios. 
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In legătură cu aceasta atrag atenţiunea 
fraţilor mei în Christos diu Bihor în special şi 
in general a tuturor oamenilor noştri de 
bine, cari tind la principiul, ca ori-ce lipse 
să fie acoperite de la oamenii noştri, că la 
noi în Oradea-mare este un întreprinzëtor 
român Minai Flonta, care ni-a renovat bise­
rica ieftin şi mai pre sus de toate foarte 
bine, putând afirma cu conştiinţă cu­
rată, c ; un strein nu sevârşia aşa lucrul 
acesta, prin urmare este vrednic de a l îm­
brăţişa şi a-i concrede Iui eventualele lu­
crări. 
Oradea-mare, la 10 Octomvrie, 1898. 
Andrei Horváth 
presbiter ort. român. 
Din public. 
Convocare. 
l'e basa încredinţării comitetului centrai 
al „Asociaţiunei pentru literatura română 
şi cultura poporului român* am onoare a 
convoca pe toţi membrii „Asociaţiunei" şi 
pe toţi sprijinitorii culturei poporului ro­
mân din comitatul Timişului la adunarea 
constituantă a despărţământului Timişorii 
pe 6 noemvrie 1898. st. n. după ameaz la 
ii. oare în Timişoara-Fabric în Sala Bere-
riei. (Fabriksbof). 
Ordinea de ci. 
1, Deschiderea adunării prin delegatul 
comitetului central. 
2, Constituirea biroului : 
:l, înscrierea membrilor şi incassarca 
taxelor. 
4, Alegerea comitetului cercual. 
5, Alegerea unei comisiuni pentru auten-
ticarea protocolului. 
Timişoara, la 24 Octomvrie 1898. 
Emanuil Ungurian 
delegatul comitetului contrai. 
* 
D e c l a r a ţ i u n e . 
Subscrisul fiind îndemnat de faptele d lor 
Beleş, că e bine a ţ ine cu Ungurii, e ade-
vër, că am aflat, că Ungurul te înalţă până 
la al lll-lea ceriu, şi în urmă îţi dă calea 
de sus, dar' fără scară, — sau pe scurt, 
atâta eşti bun Ungurului, până îi eşti armă, 
pe 1—2, minute, şi de aci încolo nu vrea 
nici să mai stee de vorbă. Aşadară: fac 
cunoscut şi më declar tuturora, cari më 
cunosc, că de azi nainte „abzic" de a mai 
fi „unealta" Ungurului, ci më rog de al 
meu neam, colegi, cunoscuţi, ca să fiu primit 
eară de adevërat „Român" până la moarte ; 
şi cer ertare de la toţi ce vre-odată i-am 
vătemat. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! 
B e r z o v a , 1898 Oct. 10/22. 
Popoviciu Vaselian. 
Invoţiitor. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Principele Bismarck despre în­
semnătatea agriculture!. 
Despre însemnătatea lucrări pământului 
unul dintre cei mai luminaţi bărbaţi ai vea­
cului în care trăim, principele Bismarck a zis 
următoarele vorbe înţelepte: întreaga noastră 
economie naţională e o economie naţională a 
negoţului, făcută de pe catedre şi de cătră ga­
zete. Dacă noi nu vom griji, ca agricultura să 
se ridice şi să înflorească, şi armata şi mijloa­
cele de traiu ni-зе due pe copcă. Ţeranul e 
miezul armatei noastre, care şi cu lipsuri şi 
cu nevoi se împacă, căci el cu ţara a crescut, 
şi din strădania lui d'a agonisi pentru sine 
agoniseşte şi pentru ţară. Orăşanului şi 
muncitorului de la fabrică îi lipseşte aceasta 
strădanie uriaşe d'a munci, îi lipseşte a-
ceastă însuşire, căci cu pietri din podeală 
şi cu de cele din păraue nu se face edu­
caţia (creşterea). Ţara e poporul. O ţară 
fără plugari, fără ţerani e ca un rege loan 
fără ţară. Fără plugărimc nici stat, nici ar­
mată. Ţerănimea o stânca de care corabia 
închipuită a social-democraţiei va trebui să 
se sfarme, întocmai precum armata e valul 
înaintea zidurilor căruia în zădar vor bufla 
alarmul trompetele Ierichonului. Asta mai 
{de? domnitorilor trebue să li-se facă cu 
noscut, căci ei încă sunt mai numai nişte 
Manchesteri, cari se călăuzesc de închipuiri 
netemeinice. A fost foarte rëu, că cu 
croirea nouelor forme de stat prinţii având 
nevoe de bani s'au pus în legături numai 
cu negustorii, uitându-şi şi nesocotind ţărăni­
mea, din care cu toţii ne tragem. Dacă prinţii 
noştri ar fi în curat eu veniturile ce li-lc 
aduc moşiile lor, ţerănimea nu ar fi nevoită 
să se străduească şi să lupte pentru ajun­
gerea drepturilor sale." 
* 
Aratul. 
De foarte mare însemnătate pentru lucrul 
aratului e, ca brazda să fie destul de adân­
că. Arând mai afund, planta mai cu uş: il" J L V 
i',ă îşi poate trage sucul trebuincios hranei. 
Mai ales napilor şi trifoiului îi prieşte şi 
cresc cu mult mai iute şi nu i mari dacă 
arătura a fost adâncă. Tăioaselor şi eoee-
noaselor încă le prieşte mai bine în pămân­
tul arat mai afund. Rădeeiniie, pacle şi 
cocenii se fac mai mari şi mai groşi. O 
parte bună a aratului mai adânc stă in 
aceea, că plantele şi grânele nu au să su­
fere aşa de tare din pricina secetei ori a 
vremei prea ploioase. Apa ce se scurge în 
păment, mai uşor pătrunde prin toate pa­
turile dacă s'a arat mai adânc. Dacă pă­
tura de mai de desubt a locului de arat e 
aspră şi neroditoare, atunci aratul să se facă 
cu grije şi să nu se întoarcă deodată pă­
mântul, ci în curgerea alor mai mulţi ani 
să se amestece. Ridicându-se la suprafaţă 
prea mult păment rëu de desupt, acesta 
poate înrîuri foarte rëu asupra rodului ce 
voim să-1 culegem. La toată întâmplarea 
însă locurile acelea trebuesc gunoite mai 
mult de cât se obicinueşte a se gunoi. De­
oarece adâncimea şi răscolirea şi ameste­
carea pământului e o înbunătăţire necur­
mată a pământului, n'are să ne sperie oste­
nelile şi cheltuielile, căci din ce's mai mari 
capetele, din ce mai mari îs carnetele. 
Miriştile trebuesc întoarse îndată după 
secere, mai ales unde pămentul e mălos. 
Dacă voim să arăm locul încă odată înainte 
de a veni iarna, să netezim miriştile. Nu o 
voim asta, atunci arăm îndată şi la o afun-
zime deplină. Arătura adâncă, înainte de 
începerea iernei, e cel mai bun lucru al 
pământului mălos, căci acesta prin îngheţul 
de presto iarnă se desprinde şi se bălteşte, 
se face mai poros, cea ce prin nici un mij­
loc nu s'ar putea face. 
Locurile năsipoase precum şi cele văroa­
se şi humoase se pot ara în ori-ce vreme, 
umedă sau secetoasă. Celelalte soiuri de 
pământuri însë şi mai ales cele lutoase şi 
arghiloase, dacă e vreme să se are primă­
vara ori vara, să nu se are îu stare udă 
sau umedă fiind. Căci pămentul umed, apă-
tos, în urma mersului vitelor preste el, fie 
a ciurzilor fie a vitelor ce le folosim la 
arat, lasă urme, cari se usca când e vre­
mea frumosă şi se fac colţuroase aşa că foarte 
cu greu le poţi sfărâma. Toamna însă se pot 
cât de mult ara chiar şi pe vreme de ploae, 
căci în rëstêmpul îngheţului de preste iarnă 
gliile se sforîmă. Pământul plin de apă 
e greu de arat, pe când uscat fiind până şi 
locurile mai rele se pot ara cu uşurinţă şi 
mai adânc, (iiiile ce se fac nu sunt spre 
pagubă, mijlocesc străbaterea aerului în pă­
mânt şi îl fac mai bălţăros. 
Primăvara sau toamna să sădim 
pomii roditori ? 
Unii sădesc pomii toamna, alţii primă­
vara. Care e vremea cea mai potrivită pen­
tru Sădire pe lângă toată cheltuiala de 
vorbă multă ce s'a făcut şi încă nu s'a a-
juns, ca să se dovedească de e mai bine 
să se samene primăvara, ori toamna. Toamna 
ţine de la 15 Octomvrie până la 20 Noem­
vrie, în ani mai buni lucrului şi plantatului : 
se poate întinde până îu Decemvrie. K for.rto 
învederat, că cerinţele într'un restimp aşa 
lung de vreme pot fi foarte schimbăcionse. [ 
Tot astfel şl primăvara. De altmintreni 
dacă e vorba de o regulă oare-care, aceea 
să fie următoarea: Searaenă toamna aşa de 
timpuriu, cât numai se poate! Dacă planta­
tul nu se face până în zilele din urmă ale 
lui Noemvrie, mai bine să păstrăm pomişo-
rii la un loc potrivit până ia mijlocul lui 
Faur şi începând de la mijlocul lui Faur să 
începem sëmënatul, îndată ce pământiii e 
slobod şi neacoperit de zăpadă. 
Dar' nu se poate trece cu vederea îm­
prejurarea, ea pomişorii aduşi de aicea, din 
stroinătate, încă de cu toamnă e bine, cu 
s ă i băgăm în pământ. Trimiterea primăvara 
a pomişorilor din depărtări mai mari are 
rele urmări. Chiar şi cu împachetarea cea 
mai bună se usca rădăcinile, încă de când 
se desgroapă, de când se scot încep a se 
veştezi şi usca, de o<ire-ce aerul de pri­
măvara- e mai aspru şi mai uscat do cât 
cel de toamna, care e mai umedos, mai rë-
eoros. Afară dc aceea primăvara tuaiiitc de 
a încolţi, pomişorii sunt mai gingaşi şi foarte 
uşor se pot usca, aşa că toată munca pusă 
române fă:a de folos. 
Deuitmintreni şcoalele cari se îndeletni­
cesc cu cultura pomilor, toamna pot avea 
mai multă vreme de a se planii, ear' gră­
dinarul nici n'are lipsă, ca să grăbească cu 
lucrul, dacă d. p. primeşte pomişorii toamna, 
când li aşează apoi la un loc potrivit şi îi 
pune, Ii plantează atunci când cu toate pre­
gătirile e geta. Primăvara apoi se poate 
planta atunci când mai bine ne vine 1;» so­
coteală, căci pomişorii scoşi la vremea po­
trivită nu sufôr stricăciune pin pricina tim­
puriei sau târziei sëraën&ri. Un pomişor scos 
toamna şi ţinut pesta primăvară, se poate 
planta cât de mult chiar şi în luna lui 
Maiu. 
îndată ce înghiaţă, sëmënatul să Înceteze. 
Când e frig mare, lasă că nici nu se poate 
lucra, dar' apoi chiar şi când începu frigul 
mai eu grosul, ràdëcinile de timpuriu dcsli-
pite de pământ sunt în primejdie, căci scoase 
afară din pământ degeră chiar şi la o ră­
ceală de 1 grad. Umezelile cele mari îucă 
pot fi stricăeioase pomişorilor din nou plan­
taţi. 
Lapte îngheţat. 
In ţara nemţească s'au făcut încercări 
dese, ca lăsând laptele să îngheţe, să se 
poată duce dintr'un loc într'altul mai cu u-
şurinţă. In ţara franţozască s'au făcut şi mai 
multe încercări tot cam de soiul celor din 
ţara nemţească. Acolo îngheţau laptele pe 
cale măiestrită şi aşa îngheţat îi pun s:poi 
Iu vânzare. S'a dovedit că laptele îngheţat 
ii putem păstra restimp şi de o lună şi încă 
proaspët. Desgheţarea se face aşa că încăl­
zim sloiul. Inveţatul francez Guerin a dove­
dit, că laptele îngheţat nu-'şi pierde din ma­
teriile nntritoare şi nici din grăsime nu-'şi 
pierde i şi întocmai ca din laptele c d proas-
pët putem să pregătim smântână şi caş sau 
brânzeturi. Şi în alte ţâri s'au obicinuit cu 
negoţul laptelui îngheţat, deş i , îu parte, în-
tr'alte împrejurări. Aşa de pildă în Siberia 
în loc să se vândă laptele cu litra, Revinde 
cu puntu, cu „bucata". Pentru-ca să fio mai 
uşor, lăptarii de acolo lasă laptele să în­
gheţe şi apoi după cum li-se cere dau la 
muşterii una sau mai multe bucăţi. 
* / 
Pove ţe economice . 
Nu pustiiţi piţigoii ! Dintre toate paserile 
cari peste iarnă îëmân la noi, cele mai 
folositoare sunt pjţiguşii şi tot mai stărui­
tor se cere şi se roagă îndeosebi grădinarii, 
ca să-i scutească — mai ales do mâţe — 
şi să-i ocrotească. Foloaseie ce ni-le aduc 
vara, când ne stau în ajutor, ea să stâr­
pim insectele şi viermii cei atât de stri-
ţăcioşi pëmênturilor, sunt de nepreţuit. în­
deosebi copiii să se dedee, ca să le arunce 
din când îu când câte ceva de mâncare. 
Piţigoii se înblânzasc aşa de iute şi se fac 
de tot dregălaşi aşa, că iarna întreagă pu­
tem să ne bucurăm la vözul lor. O fonie 
nemţească dă sfatul, ca să se facă o mică 
căaulie scutită de vânt şi în ea să se pună 
un coperëmânf, care de jur împrejur să fie 
cu carton sau cu o hârtie mai tare, In oare 
sâ s« pună de ale mâncării. Piţigoii se adună 
apoi îu jurul copöromentidui şi îşi stcmpBfl 
foamea. 
Păstrarea cárnei. U;i mijloc neobicinuit 
până acuma şi foarte uşor a afl.it un Ш 
ţat din Dani marea. Mijlocul lut de a ţinta 
carnea proaspeta nu i malta vreme e щ 
de uşor, în cât cu înlesnire şi-1 poate însuşi 
ori-eice. inveţatul dnuez s'a încredinţat cá 
pricina, stricării camei e sângele cel mult 
ce *o alla în ea, căci acela se strica mai 
întâiu şi mirosul iui se împrăştie şi in celé-
laite pături ale camei. Doaceea el dă sfa­
tul, ca dai carne sa so îndepărteze sângele. 
Vitele ce avea sâ le îae, înveţatul danez 
nu le junghiu, ci Ie lovea în frunte sau apoi 
că le slobozea un glonţ îu frunte, ludatii 
ce viii a căzut la pâmâùt, deschidea cu cu-
ţitul o cămară a І І І І П Ш І , ca sângele sase 
poată scurge cât se poate de iu ie, dar iii 
coala IU; cămară a inimei baga s'are topiţii, 
Sarea se împrăştie în toată carnea şi mij­
loceşte scurgere* sâage-hr. Tot lucrul ăsta 
se poate face in restimp de vre-o câteva 
minute- şi p,-.i d «asupra ŞL carnea se sară 
cum se cade. 
* 
Sburatul des al albine'or. M:ù ales toam­
na târziu, când se pregătesc de somnul cel 
lung da peste iarnă, e foarte do lipsă. De 
aceea do eâte-ori e vreme frumoasă, să li-se 
dee voe, ca sa sboare din eoşniţă, pentru-
că astfel să poată sbura prin aer curat şi 
să se poată Încălzi şi întâii pentru închi­
soarea, de poate iarnă. 
Pentru a scoate petele de berc din vest­
minte deschise oii de lână, ne folosim de 
glicerin alb şi curat, cu caro stropim locul 
mângit şi pe care îl spălăm apoi In apă 
domoaiâ şi-1 oaleăm cu fierul, dar nu pe 
faţă, ci pe dos. Chiar şi postavurile şi sto­
fele de coloarea cea mai gingaşe, nu se 
strică prin mijlocul acesta h a scoate pe­
tele. 
Iemarea f'iixioi. Cel mai potrivit mijloc 
d'a ierna fuxia, o, că atunci când foile încep 
a se îngălbeni S E pune £fuxia în pivniţă. 
Liimină nu-i trebue, ear' de căldură numai 
atâta lipsii avo, ci şi cartofii (cumpani-lc). 
Rávareie le aşezăm pe pământ ori ''apoi le 
îngropăm în uăsip şi în pământ. Trebue 
griji t îasâ, ca toile îngălbenite din tund in 
când să le rupem, ear' pământul să fie pu­
ţin cam umed. Ptvm Martie din neu rësâ-
deşte-o Ş I atunci o de lipsă, ca să se cureţe. 
* 
.Ştiri economice. 
Un pas înainte. MinL-ăru trebiior lăuntrice 
ale toni a înt-irit Auh N-iul 7">.(iG3 statutele 
(/rdnariäiii (hamhart: 1) comunei bisericeşti 
greco-cntoliec din D o b re şt i . Pilda harni­
cilor Români din Dobrcşti ar trebui urma­
ta şi de eâiră alţi Români. Foloasele grâ­
narelor bisericeşti c;isjit do netăgăduit şi nu­
mit! pentru iictintitrea în bine a poporului 
lucră aceia e:m iniemomză a.itfel (b grâ­
nare. Preoţii Ііі.ісол-Ьі să stăruie, cu să se 
întemeieze grâimro, căci numai aşa so va 
[mie uşora, soart-ci turmei de sub a d-lor 
păstorire. 
Venin pentru cîofani. Ministrul trenuri-
1er lăuntrici! în înţelegere eu cel de agri­
cultură a dat o rîndumlă în înţelesul căreia 
apotecarii şi negustorii cari au voe d'a 
vinde veninuri, s;* nu dee nimöimia veni­
nuri pentru puşti,rea cioţaniior, dihorilor 
etc. nici di:.-:;, eu reţepte de hi medic. De 
aceea cei ce vocsc sâ aibă veninuri trebue 
mai înlâiu sâ ce ură voe de la vr'un medic 
precum şi o adeverinţă de la comitat <* 
pentru ceţei au de gând să folosească vc-
fiinuJ, ear' după-ce l'au folosit, să înştiinţeze 
că Ia ce sfîrşit ;ui »jun«. 
M. 
iviri economice de peste sëp­
tëmâna. 
Vremea în sëptëmâna trecută a fost plo­
ui, aspră. In toată ţara a plouat şi în 
toate părţile ploaia a fost de lipsă. Cătră 
sëptëmânei cerul s'a limpezit şi s'a 
_..r... un timp aproape ca primăvara. In 
ară de ţara noastră încă a ploat. Pe alo-
tra vremea a fost foarte ploioasă. Pe pi­
eţele din ţerile streine bucatele s'au ridi • 
, tat lu preţ, ear' pe pieţele noastre de ase-
, menea s'au ridicat întru câtva preţurile. 
I Qrăul la început nu s'a prea trecut, căci 
morile cumperaseră mult în sëptëmànile tre­
nte. Gâtàiidu-se însă s'au făcut noue cum-
perături, de aceea preţul grâului a mai cres­
cut. Pe piaţa Budapestei s'au vêndut 300.000 
miji metrice cu 20 pana 25 cr. mai scump. 
Secara pentru trebuinţele noastre încă s'a 
trecut bine. S'a ridicat In preţ cu 25 cr. S'a 
rêndut 10.000 măji metrice cu 7 .90-8 .05 . 
la afară s'a dat cu 8 fl. 15. 
Orzul pentru nutremêut s'a trecut bine, 
cu 10 er. mai scump, S'au vêndut 600J mäji 
metrice cu 0 fl. 20 cr. până Ia 6 fl. 55 cr. 
după soiu. 
Omul la început nu s'a prea trecut, mai 
târziu s'au făcut unele cumperături mai 
mari. S'au dat 7000 măji metrice cu 5 fl 
ÎO cr—6 fl. 15 cr. după cum a fost de curat 
ii de arătos. 
Cucuruzul nu s'a schimbat in preţ. Pen­
tru Steinbruch s'a cumpërat cu 5 fl. 
av» cr. 
Făinurile nu s'au prea trecut, căci cei-ce 
au avut lipsă, s'au provëzut de cu vreme, 
ear' pentru viitor nu se prea îngrijeşte ob-
ţtea. Preţurile au fost următoarele : 
Făină : 
I Jîo 0 1 2 3 4 ő 6 ' 7 
Tli- 10.40 16.80 15.10 14.40 ѴІіЛо i2.5U 10.--'-
7 şi jum. 8 
»7- ~5,80 
Făina a avut următoarele preţuri : 
Făinii No, 00 0 0;i _Н_П_В _ 1 1 1 
Ü —.— 1З.8О 12,80 12,40 11,40 1 0 . -
Turîţe fl. 4.75. 
Fastuoase : boabe mari, albe şi rotunde 
fl, 7,-fl. 7.50. galbină : fl 6.25—fl. 6.75 : 
pestriţe fl 6 ; fasole oloagă : fl 7.50—8 fl. 
mazărea de fiert 9—10 fl. L i n t e a de la 
8 fl.—16 fl. după mărime, coloare şi soiul 
Macul s'a vêndut cu 80—32 fl. C h i m u . 
cu 26 fl. după 100 chilograme. Furcii cu 
57 fl. 50 c r . - 5 7 fl. 
Sëmêntele s'au trecut foarte bine. 
Somenţele de t r i f o i u r o ş u s'au vên­
dut cu 36—39 fl. cea mijlocie cu 46—48 fl. 
prima 49 fl.—52.50 fl. L u c e r n a : cea din 
Ungaria cu 50—55 fl. cea italiană cu 54—58 
fi. Ouèle au scăzut în preţ. 36—37 de bu­
căţi cu 1 fl., prima cu 38—39 fl. 
(falitele : gâşte tăiate cu 44—48 cr., prima 
50 cr. de chilogram. Gâşte îndopate cu 2 
1 20 -2 fl 60. Găini cu 80 cr.—1 fl 20. 
Raţe grase tăiate cu 50—55 cr. de chilo­
gram. 
Viţei tăiaţi cu 48—56 cr. jde, chilogram. 
Piaţa Aradului. 
Vremea a fost schimbăcioasă. Sëmënatul 
a trebuit mai de multeori întrerupt. Preţul 
bucatelor a scăzut puţin. 
Grâu s'a vêndut vr'o 8000—10,000 măji 
metrice cu 9 fl. 25 cr.—9 fl. 50 cr. Cel mij­
lociu s'a dat cu 8 fl. 80 cr.—9 fl. 20 cr. 
Orzul pentru semănat cu 7 fl. 40—7 60 cr. 
suta de chilograme. Secara s'a dat cu 5 fi. 
20-5 fl 40 cr. Ovesul cu 5 fl. 20—5 fl 30. 
cr. Cucuruzul s'a căutat mai ales pentru 
fabricele de spirt. S'au vêndut 4000—5000 
măji metrice cu 2 fl 40 cr.—3 fl. 50 cr. 
suta de chilograme. Cucuruz vechiu a fost 
puţin. S'a vêndut cu 5 ti. 30 cr—5fl50cr . 
Mai ales Ardelenii l'au cumpërat. 
Lupta pentru o copilă. 
Răpirea copilei — Cum au găsit-o. — 
Procesul. — Cerşetor, hoţ de copii. 
Un proces din cele mai rare şi mai in-
resante s'a ţinut la Alba Julia, în sëptëmâna 
trecută. Pricinaşii au fost doue familii, una 
de plugari din Oiejdea, comitatul Albei-de-
jos, alta de cerşitori, din Vaia, comitatu 
Terna vei. 
In ziua de 12 Iunie 1893 a perit adecă 
o copilă de trei ani şi jumëtate cu numele 
Rozsika, a ţeranului Tamás József. In toate 
părţile au căutat-o neliniştiţii părinţi, dar' 
nu au putut da de ea, făr' numai de nişte 
marame, pe cari le-au găsit pe ţermurele 
rîului, aşa că ei credeau, că copila s'a 
I înecat. Intêmplarea însă aşa a voit, ca 
j sofia lui Tamás să-şi regăsească copila 
I jelită. înainte de asta cu trei ani cer-
şitorul David împreună cu soţia sa Kecsesi 
Măria au fost vezuţi cu prilejul têrgului din 
Alba-Jul ia la capëtul unui pod. Orbul 
David cânta cu vioaia (dipla), ear' soţia sa 
cânta din gură dimpreună cu copila Erzsi, 
care întindea mâna trecëtorilor, ca să-i dee 
câte-nn ban. Ţeranii diu Oiejdea trecênd pe 
pod, au recunoscut copila perdută a lui 
Tamás şi ajungènd acasă l'au îndreptat, ca 
să-şi ia copila, pe care a şl luat-o pe lângă 
toată împotrivirea cerşitorului. 
Din pricina asta s'a născut proces, care 
a ţinut mai multe zile. întreg satul Oiejdea 
jura, că cojila e a lui Tamás, tot aşa 
şi mărturiile lui Dávid din Vaia jurau că 
copila o cunosc, că e a cerşitorului. 
Capila adusă la proces a spus, că ea e 
a lui Tamás din Oiejdea, şi că-şi aduce a-
miute de când 2 necunoscuţi au luaf-o cu 
ei, au pus-o în car şi i a u dat bani, ca să 
nu mai plângă. 
Neamurile lui David spuneau însă, că 
cunosc copila de când era mică, ştiu că 
a avut un semn la cap, semn moştenit de 
la mamă sa. Acelaşi semn 11 are Insă şi 
soţia lui Tamàs, ceea-se se înţelege că a 
încurcat şi pe doctorii cari au fost aduşi 
la proces ea pricepëtori şi cari au spus că 
copila seamănă mai mult cu Tamás din 
Oiejdea decât cu cerşitorul David din Vaia. 
Judecătoria după mai multe zile de per­
tractare a adus hotărîre în înţelesul ca 
copila Rozsika a lui Tamàs, pe care David 
o numea Eszter, să rămână celui dintâiu, 
ear' cerşetorul David să remână fără co­
pilă şi pedepsit cu închisoare de 8 luni. 
De aceeaşi pedeapsă a fost împărtăşită şi 
nevastă-sa. 
NOUTĂŢI 
Arad, 28 Octomvrie n. 1898. 
Privi tor la comisarul congresului naţio-
nal bisericesc avem să întregim o informaţie 
dată în aşa înţeles, că persoana care să pre 
sideze alegerea de mitropolit n'a fost încă a-
leasă, ci cu prilejul ţinerii consistorului mi-
tropotitan s'a vorbit numai ca cine să fie.[Se 
va alege dintre d nii dr. II. Puşcariu şi I. 
Papiu. Toţi Românii ortodocşi aşteaptă cu 
mare interes ziua de 17129 Decembre, când 
se va întruni congresul să aleagă pe mitro­
polit. 
* 
Pociri de nume. Minciuna spusă de 
ministrul maghiar, că nu se fac siluiri cu 
ungurisarea numelor, o dă de gol foaia ofici­
oasă, care dă la iveală următoarele pociri 
de nume: Ioan Ghima, focar la tren în 
Braşov, a fost siluit să-şi pociască numele 
în Gyimesi János, Iosif Pop, boactăr în 
Sălătnac, Pop József, Ioan Ditelean, slujbaş 
la tren în Pozna-vecbe, şi-a pocit numele 
părinţilor în Molnár János. — Ai lui să fie ! 
Din sînul bisericei gr.-catolice Maiestatea 
Sa a Intarit de canonici pe D-rul Augustin 
Bunea ales canonic teologic în Blaj, ear' 
Dr. Vasile Ilossu a fost întărit de canonic 
cancelar. 
Afacerea Vaţian, în jurul căreia foile un­
gureşti făcuseră atâta vuiet, o declară acum 
chiar ele de încheiată şi încă aşa fel, că 
însuşi primarul oraşului s'a ridicat şi a pro­
pus ca pentru insultele ce i-s'au adus 
chiar şi de corpul profesoral, d lui Tr. Va­
ţianu, preotului harnic şi^inimos al Români­
lor aradani, să i-se dea satisfacţie. 
Cununii. Dl Rudolf Orghidan şi d-şoara 
Tini V. Popoviei îşi vor serba cununia în 
Braşov la 18/30 Oct. a. c. 
— Dl Dr. Ncrva O. V. Moldovan şi 
d-şoara Olimpia Vlăduţiu îşi vor serba cu­
nunia în Turda-vechie Ia 6 Nov. st. n. 
Căsătorie între fraţi. Din Oradea mare 
ni-se împărtăşeşte o istorie, ca cele din po­
veşti. O soră şi un frate au trăit împreună, 
cununaţi fiind, 24 de ani ві mai bine, fără 
de a şti, că ei sunt fiii aceloraşi părinţi. 
Lucrul s'a întêmplat aşa, că ei au rëmas 
orfani şi pe fată a luat-o de suflet un 
unchiu al ei, ear' copilul a fost primit în 
tr'o casă de copii sëraci. De aci a fost 
dat la păpucărit. A ajuns apoi soldat şi a 
dus-o pân 'la sergent major. Soru-sa mu-
rindu-i sprijinitorul s'a băgat servitoare la 
oraş şi aici a făcut cunoştinţă cu soldatul 
B. care i-a cerut mâna şi ea nu i-a res-
pins'o. 24 de ani au trăit în pace şi şi-au 
câştigat şi o frumoasă avere, şi nimic nu 
părea a le nelinişti traiul vieţii până 'ntr'o 
zi din septămâna trecută, când un oarecine 
a făcut arătare la judecătorie, că pantofa­
rul B. ţîne în căsătorie pe însăşi sora sa. 
Conferenţa înveţătorească s'a convocat 
pe eri în Ciacova de către mai mulţi înve­
ţători în afacerea ridicării unui aşezăment 
pentru fiii acestor luminători ai poporului. 
O neînţelegere s'a ivit însă la mijloc, de oare­
ce se făcuse convocare şi în scris, la Arad. 
Aşa au şi sosit eri aici peste 30 înveţători, 
crezênd că adunarea se ţine aici. 
* 
Concert în Lipova. Duminecă, la 
18/30 Octombrie d-na Irena de Vla­
daia, vestita cântăreaţă română va 
da în Lipova un concert cu program 
foarte bogat şi interesant. Românii 
din oraş şi jur îşi vor da, de sigur, 
întâlnire la această serbătoare artistică. 
* 
Sânţire de biserică. Mercuri, în 14/26 1. 
c. ziua cuvioasei Paraschiva, sau în graiul 
poporului .Vinerea mare", s'a sânţit noaua 
biserică din comuna Cladova (cottu Arad). 
* 
Comună resculată. Representanţa comu­
nală a Hodoşului după ce a făcut o mulţi­
me de arătări în potriva notarului cercual 
al Cuiediuîui, Dénes, a împărtăşit vicişpanu­
lui dela Arad, că întreagă representanţa ab-
zice şi că dacă nu se va înlătura din post 
notarul care atâtea fărădelegi a sëvêrsit, îl 
vor înlătura hodoşenii, cum vor şti ei mai 
bme. 
* 
Lupta verşeţenilor. Stăpânirea 
a mai avut până acum de furcă cu 
sfatul oraşului Vorşeţ şi îndeosebi cu 
scaunul şcolar. Fiind lipsă de doi în­
veţători la şcoalele comunale, seaunul 
şcolar a escris concurs şi a pus în 
condiţii cualificaţia din limba serba. 
Aceasta nu a mulţumit pe şovinistul 
inspector şcolar şi a făcut arëtare la 
ministrul scoalelor, care s'a grăbit a 
dojeni pe Srîbii şi pe Nemţii din sfatul 
oraşului Vîrşeţ. Aceştia însă au res­
pins dojana ministrului şi i-au dat un 
strajnic rëspuns, pe care ministrul 
Wlassics de sigur nu-1 va uita cu­
rênd. De ciudă şi de necaz, ministrul 
a hotărît întemeiarea a doué scoale 
de stat, chiar în suburbiile unde 
numai Şerbi locuesc. Harnicii Şerbi 
din Vorşeţ, suntem siguri, că se vor 
oferi de şcoalele ce li-se pun în 
coaste. 
La „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu" s'au mai înscris de membri urmă­
torii : Mihail Simu, măiestru croitor ; llie 
Alimănescu, cul.-tipograf ; Florenţiu Marc, 
sod. lăcătuş; Dumitru Baltes, sod. măsar; 
Ioan Cristea, măiestru compactor ; llie Sim-
tion, sod. pantofar ; Traian Marc, sod. pan­
tofar ; George Simtion, sod. lăcătar ; Nico­
lae Hebicean, sod. măsar ; Petrru Mihălţan, 
măiestru pantofar ; Dr. Avram Tincu, advo­
cat; Ioan Baciu, propr., în Şoala. Victor 
Poruţiu ; pract. de tribunal ; Anton Katzler, 
friser; Pant. Lucuţa căp. c. şi r. în pens/ 
Wilhelm Auerlich, fotograf ; Adolf Gross, 
agent ; Németi Mihály, friser ; Dr. Nie Comşa, 
medic în Franzensbad ; Ioan Broju, capelan 
c. şi r. militar; Alex Bobeş, maşinist în 
Doloave. 
* 
La noi şi în România Ziarele de din­
colo vestesc, că neguţătorul de ţesături, 
Ovreiul Tennenbaum, din Iaşi, care a fă­
cut un faliment de 2 milioane franci, a 
fost osândit la G luni temniţă. La noi în 
Ungaria, de sigur scăpa un asemenea pun­
gaş; şi încă cu cât mai mult pungaşeşte 
lumea, cu atât mai uşor şi mai cu drag îl 
iau sub ocrotire „domnii". Chiar dacă s'ar 
găsi printre aceştia vre-unul ceva mai 
cinstit, care ar voi să se dee urmare legii 
ceilalţi nu dau voie. fiind-că nu numai ei 
toţi, ci întreg statul e în manile jidoveşti. 
Din România. Ministrul treburilor lăun­
trice din România a încuviinţat, ca soci­
etatea „Ajutorul" a preoţilor români să 
întemeieze o loterie de 300 mii lei pentrn 
ca din venitele ce voi rëmânea eă se 
ajutore preoţimea seracă. 
* 
Scufundare pe mare. Aproape In flecare 
sëptëmâna ne vine ştirea despre câte o 
nenorocire pe mare. Acum se scrie din 
Cobe că vaporul Migula şi Kimsin s'au 
ciocnit în marea largă. Cel dintâiu s'a 
scufundat. Au perit între valuri 60 de 
oameni. De asemenea a căzut şi s'a în-
necat în mare căpitanul Gliadolo, al vapo­
rului „Istok". 
* 
Naştere îmbelşugată. O ţerancă din satul 
Pridvoriţe în Sêrbia, cu numele de Antonia 
Topuşevici, după-cum scrie ziarul „Zastava* 
din Novi-Sad, a născut 4 băieţi deodată. 
Unul din prunci a murit îndată după nae-
cere ; ceilalţi trei sunt voinici şi sănetoşi. 
Posta redacţiei. 
Ioan Lungii, econom In Cladova. Pentru 
afaceri de acestea plângeţi vë Ia Consister. 
El e pus să facă dreptate Intre parochieui, 
şi între preoţi şi înveţători. Ori, ca fraţi 
români ce sunteţi, căutaţi să vë înţelegeţi, 
unul mai lăsând şi alţii mai adăogend. 
N. în Budapesta. Primit. Rëspuns ur-
L. B. în R. Së face. Salutare 1 
Murillo, Bucureşti. Primit. Mâne. 
M. Viena. Ch. ky m. şi noi aşteptăm 
îutr'una un foileton. 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
al IV-lea Quartal resp. al II-lea sem. 
1898 la 
„ТШВІША POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie: 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an „ 5.— 
Pe V* a n • • > » 2.50 
Pe o lună 1,— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40.— 
N I M E R I I D E D U M I N E C A 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
ULTIME ŞTIRI 
Ciuma îu Viena. 
Viena, 27 Octomvrie. 
Starea sănătăţii Albinei Pecha şi a în­
grijitoarei Hocheger este cât se poate de rea. 
Ele au fost cuminecate. 
Afacerea Dreyffuss. 
Paris, 28 Octomvrie. 
Ieri toată ziua curtea de cassaţie a dez­
bătut asupra afacerii Dreyffuss. Raportorul 
Bard susţine neviuovăţia lui Dreyffuss. 
Cere revisuirea procesului. Azi vorbeşte 
procurorul Mânau, tot în acest înţeles. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Ruesu Siriana. 
Nr. 196 Pag. 960 T R I B U N A POPORULm 17 29 Octomvrie 1898. 
P r ă v ă l i a 
Markus L a p s In Araci 
Andrássy tér Nr. 1? 
î m b r ă c ă m i n t e p e n t r u copii de la . . il. i i . - în sus 
bărba ţ i de là . îl 1 0 . - -
G h e t e (papuci) p e n t r u b ă i b a ţ i de la . li. 2.so 
Ghete (papuci) p e n t r u d a m e de l a . 11. 2 .80 . 
P ă l ă r i i p e n t r u copii . . . . . . îl. o.so ., 
P ă l ă r i i p e n t r u bă rba ţ i de ia . . . i l 1. 
C l a m a ş i p e n t r u bă rba ţ i de la . . . il. 1.20 , 
C ă m ă ş i p e n t r u copii de la . . . . i l . 1. ,, 
Cor tu r i (umbrele) cu hă ţ de fer de l à 1!. 1.2o .. 
şi t o a t e a c e s t e a de o ca l i t a te e x c e l e n t de b u n a 
se pot c ă p ă t a la 
Markus Lajos, Arad Andrassy-tó 17. 
Toi; aici S M alla în m a r c d e p o s i t p a l t o a n e (Cabatur i ) 
şi pă lăr i i pen-.ru p r eo ţ i 
B a n c a g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e mutuală. 
TRANSILVANIA" (33) 73 
m suuiu. 
a s i g u r e a z ă p e l â n g ă condi ţ iun i le ce l e mai favorab i le : 
1. în «outra pericolului de foc si expiosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ere ; 
2. pe via(я. ошкНіі ín toate combiuaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri in caşul morţii щ pentru torminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Dichis, Bihor, Cuhuid, Caras-Severin, Timiş şi ToronUU vrin 
A g e n t u r i i p r i n z i p a l u d i n A r a d . 
(Strada Széchenyi Kr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al il.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
La admiiiS^iraţiuiiea „Tribunei Poporaliii". 
se află de vônzaro 
urmetoaireie cărţi pentru şcoalele poporale. 
ABU Car to de ce t i r e de iosif Moldovan , N . S t e f e tc . 
Л i b i i . i i c a r t e de ce t i r e , de mai mul ţ i pr ie t in i , B r a ş o v 
Geograh« . P a t r i e i de Ioan Dar iu 
Is tor ia b i s e r i cea scă 
. . . 20 cr 
. . . 28 , 
. . . 25 , 
. . . 30 „ 
Ioan P o p e s c u : C a r t e do ce t i r e II, p r e l u c r a t a de Dr . P e t r u Ş p a n . 30 , 
Int-àiu c a r i e d e s c r i e r e şi ce t i r e p e n t r u î n v e ţ ă m e n t u i l imbei ma­
g h i a r e de Ioan R o m a n 10 , 
G r a m a t i c a r o m â n a de Ioan P e t r á n p rofesor . . . . . . . . 15 „ 
Micul ca t ech i s 15 „ 
Is tor ia P a t r i e i de Ioan D a r i n 25 , 
Car t e de ce t i r e şi d e p r i n d e r e în l imba m a g h i a r a d e W i l h e l m Groo 24 ^ 
precum şi requisltc dc scris. 
Rug;.:m deci po toţi domnii іпѵбраѴгч a ne onora cu eoniandtde lor pentru anul 
acesta scolastic. 
U-i facerea comaadelor, cari ca vor ofv.pt-ui prompt-, suat rug iţ; a adaugă şi spe­
sele dc porto postai. 
.Administraţiunea . .Tribuna Poporului. 
